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Seccfóií contloüt d#Sy oiiKiiMe la teíiit a 12 aoche.-H oy Marie^ ooiel0 «í
gî j|pidlc¿i:í, de ,Io8 magireifiee8|e|^8odio  ̂ 18 y 19,̂  tiialedf4i «La* tosas 
0 ttl(s» y «Loe (rsñc&ntís de opio» de iéfli^ftaoiidínetia psiicaia
POLICHINELA
Bi:<^^Sif80''éets"SSi<!íWi 
; " Pl^!!!tf^'Ps}eos’Ctw’#'«s í̂»
; Batsca 0'30; GenercI (Klfe; Medía 0 10.
L o s  m i s i é r i o s  i d e  N u e v a  Y o r k
 ̂ CompletarAa el programa lê s SSTRENCS «La vcngaiiiza de ia B/yaders» («sin* 
I ptódapSííc'uie'd^Msrga dor9ció? .̂jrgf« extremadamíKíjí (ómica (msiiC» K-kValoaa). 
, «I^KpJlo 8guí£» y Ir  d[0 EXITO liíif&nta «Iftdnsírk doi saJaaón *' * ,:
H Preferencia, 3b; Gfeaii«r,'O'ídf medias genera'e!e, Q'IQ
S aló »  VictOKS E a f  ©ala
Gi‘«ia fstccióo e« sícsiórj coBiícua ds 5 
de la tarde a 12 de la noehk.
Baito eenásclofiai y Kunca Visto, ‘
-  ' M  A  O I ^ T J E ;  .
(i.* estie). üíil^ó'iíís', ú> tnés fnl.á'í'tStón- 
t« que,Si his. híFcho. L® vaFó usia?. Voí£ 
vsrá a VeiC'fe YÍleTará' & íc^s So'íî  tííiíle'. - 
Grftn' éxito,
NUEVA AMISTAD de OH ARLOT
Gran éxstí?, < Ici^aíid'ádgs., G.%ii3aeiní 
Eütnsío 11 » /
Mfeñ«i?a «strsao f  t'timó de «M«6i? í,i t 
Prssios: Poicos con 6 ?sRÍMdsss, 2 ptas.i; 
Butsca, 0‘30; GisíjssI, 15j M«|la, 10,
f^Síí^éttWi %dl¿n^cidiicontra ¡esclusantes
i^ c% A vla  Jí¥IJ V I3i«W..̂ wl.'® |ít melantes feiímen«!s; iá pobíación civil, 
^ipmácwo de íiR© y, Vsmréa,, Fcá- g  lía^briéiítá y  sométííla gracias a IsL 
ciótt pop »«ccíor«í, Kl «sp ĉticn ô más f| pQiiQfa va dando úissta de habor 
seastcioE»! y eeonómico, Hoy MíirtíRfefgj¿ggjjggjg¿^;
«fsn giía.; D..S «scclópe» a Íes | ^  4^br p b ¿ lás  y í ^ ^  caídas st?;
8 y tres cm tfcs y 10 y 16 de le aeche. agudiisa: sitviacídbf econ^dniíca se
Sxxto m ifa . t> fá im ñ 0: y s m m  o oa»í de §  ggpaya; k)S ?ĉ
eslavo á 4 e^^ttí. .̂deí píieblo &íí2-.Is prsliofts t sta «b jniaietuts,
: .  ̂ _ c r s : e ® é :, •
; ur»n^Xit£> áa fnf(r -̂v«si3« la mt»,
c  u a r t e t o  A S S O
Suceso o'í''í<'''«ft5#r."'d-í le bslliifisa.
J U L IA  b q r r ü i ;.í;*
Pisten, 3 p f̂tsíí fe; Bai&cía, 0‘60 cénU- 
mog; G«nsí&l,. 0‘20.
ilián no eá de résignáeíóa. A úh cua^  ̂
■ dbg5g.qyij|ei$iJMK  ̂ tos.
;u'0tf o
se conscerán:; áséráíg.Rtbnces la p»ibla - 
ción civil capaz de «ai movíáílento 
fííeríe> s ^ ^ p ,  i«sj¡|^ero xoitór» los
'̂ r  >i*" sssisssŝ B̂Sñfeffñss!?̂ ^
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
j,-«píwlaion«i
- 'íf' n-:'.j
coe MdBítdnsci y  ptedtrrrtifletal, premiado eon medalla de oro sn variaa 
Case ñtndada ea 1884. La más imü^a de Aadalada y de mayor exportadión.
¡Opósito da «liiBieatofl y  cales hidrinliess de isa mejores maroas
PS E  H ID A L G O  E S P IL R O R A1 I M A L A G A  • • f a b r i c ah a l a g a  . . Pu e r t o , a
BqpeeiaUoades. -r 3^̂ Imltaoila aloHiinilRT VMileeri«raatto.«
patéate Irádfví it«lpl(»5efí ilmaeeaas: TaheriaaAe c£^ea tos
lii.... . i ,f ‘ ir,‘
Lq¡S:¿f 
ídlen^
m¿ddií üüüca e8aAjCuaLlÍda<r 
dsf/4 f  1 pupblo alemán, p or. más que 
«hora todo ea^ lo^itsyaa cég^db lu i 
propios fob^^apleá^y' directores coa 
yata guerra. Pero li por lovque s61oanos de opiolón de los ele>'lie Jas clases ultra . )̂ ;ttceA la dUeÍplina vamos, nó ŝp en- «pada son todos ' fedtrtrárá'mÜsfeer'¿n la nación bri^ioa, 
t iá ^ d e  Jvan cia i' ^dgnia'^vjenUlja ddíQuê ê  :•«
©tî  pwtffiKtâ íara la Ubertad, mienti:a| en la'¿er̂ ana lo está en el cesarismo.
Cuarta parte qué es el |>fbtaedio
a.ia,542‘ i 4. . *■
■ El aumento que se observa de pese* 
ttfcr9/467.A^«ntre.,el promedio y  h , 
ibma fijada en el preaup^esto, obedece 
a la elevación .que eLEitáíiÉHb^a ééf 
! e«t e tributo, com^ 
prueDá^ becno’ dé que en el afto 
~Í9i5 el AyuÜSlaaódeato percibió por el 
^nceptb de .que líos venimos ocapai^r 
TO más 4le»211.ooo pesetas, por lo qi^  
no está ' Rierá de razón consignas 
I I a^potipára el afio 1916;
Peroren ” si sólo nos atenemos
a jo s  años ds áctuación repubflcaniát' 
bay unj error, que confesamos, de p »  
setas 9.4^7/86. ... ,. I '
Artículo 2.0, Auxilios del Tesoro., % 
Sa f̂ijan en los presupuestos para loi
taspalabrás: «Veo a la  patria alema- 
na'obligada, a tomar ia  ctensiva.»
 ̂La frase respondía á la realidad.'La- 
situación en el interior del imperio 
aparece clara en Ids siguíéntés trozos 
de cartas; ■ ^
l l f f f i
■>(«r
He, H«,
Cimrta part%que es el pipmedio de 
este in ^ eso ‘884..'8ó5;̂ '2S pesiétak 
Ahora bien, establercidb que los des 
pojos de las resea paguen el arbitrio 
Sóbre las carnes por sú peso, desapa* 
reciendo la cantidad* fija de 4 pesctall
por lo correspondiente a cada res, hay / 1 j ív < í  ̂ ,
que stíponer que este auméntó del ar- ®í
bltrlo rfttd» Atmrítamí-ínfn Am \.í5 -  Rrecísp tomar Verdun. A  10̂ 03: de
 ̂ * Febr^o  deSe haber terainado la ope-
50.000 pesetas anuales, calcum mode* ración.» ■
radoe Inferior al qué formuikba un LaVdea dé̂  que apod^r^^^
significado concejal monárquico en la Verduu la paz se apróximufía, hace 1  huir a oíróe tantos áe igual arnift austríaosj 
Junta de Asociados celebrada para la que renazca las esperanzas en el cora- i lo que,- al dejar én ,descubierto a las colum- 
aprobación dal presupuesto municipal zón délos soldados, pero a medida que S ñas que se retirabim, motivó la captara do 
para ig 16. ¿ pasan los días,el desaliento los invade, i  varios miles de soldados y de cañones.
Admitiendo, por consiguiente, qui  ̂ «2J de Febrero. k F ra c a s o  tu rc o  ©n e l  Cáiaca§o
el aumento do la tarifá sólo rinda f  Mi querida madre; L a comunico que f  En el frénte dét Oáucaso, alrededor dé 
48.ooí> pesetas y  agregando esta cifra I llegamos a un gran momento: hemos |  EaVandotize, los combates cuerpo a
U á a  foFnaiáábló ó á rg a
a i A buyoueta 
En lóií combates reciéutemeute jib«Adu<s 
en las iomediacienes de Loutsk, 65.000 siá  ̂
djados—dos otterpos do oí®̂ oito m«o —car­
garon a la bayoneta a la  vez, hecho sio pra-N 
cedento, de seguro, en los anales de la 
guerra.
Dóspués del farioso ataque, siete regi­
mientos dé caballería moscovita, hicieron
rimara 
la^ gu n d a
„ í«|^íd0|iosidIidqW e 
naciones proté 
:̂ '>-á-̂ jiévolucionaTÍa. fH. :-'
>^nes d«bfe,;eLmun^%Jus mejores tesqfos 
^  |Í*^Ylllzaci#n y  eí progreso en to- 
d(^'W8 ordenes,
a Inglaterra no se puede 
^ ^ eálli nació el inicíádor del 
lIlFatgl. '̂igt qursé deben
rmbaernbs^ él cancHIer Éa- 
. Nopam organum de-
escólaiti*
ip, y  abrió el caminó a la verdadera 
.él?" Inglés fué Newton,.el deaeU' 
b í de la gravitación univarsal, 
éxpllea^a jffy directora de tojos 
^ttdok’ pomo igu^m&nte lo fue- 
y  R ci^  traardé cuyas 
* lo» sabios y  filó
 ̂ ^  . Shakespeare, él maes
tsoíde loA dramaturgos, en una legitl- 
h|̂ _̂ gIoria dq Inglaterra, y  en los tiom- 
ppi modorab*. tentemos a Uaiwin, en 
í^^b dél,,cual,Sé. ha movido la inmensa 
5 * # | t  :igtdralistas, reducién-
doBo a la categoría de comentadóres 
del^eplál antropólogo britáiliico.  ̂ .
®^» áe .i3«ai»rno ha Mi­
do menos fscuida la acción de aquél 
espeClaíáíén- 
®v^litIco e industrial. En él pifi- 
í^ojpsi debé a la nación inglesa [ 
m-Introducción del sistema parlamen ai 
y  represéntativoí que Imperaba 
PnÉlla¿Puando les demás pueblos esta­
ban jo^m^^idór^ luglatc-
**' á, F#»ntía/ d̂^̂  donde
idaát' M ’tréHeÓblÓn'’ d'M- 
^^Ú9̂ M§ffffgpoernemetü,
' ■ Í B  #hto^acl
I H -'j. s-.v.-i hgllSijlY; auüqitfé: sólA’luérá’
_ ¿I*ñed îí negare© los - pefylok>»Tque 
Idglaterré ha firéstadc'Ul tóthidb%S i l  
orden Industrial?. En ella naclefpn 
W att y  Fultpn, inventor é l prímeíp ¿fe 
la máquina de vapor y  el segundo de 
su a p ^ q  lón a la navegación, té|é^
grafq seliíbe también, en su nackniáB» 
to, a H ^ sé. ■■ -■ j:r ■ ■■■■ ■
Y  diremos de lar gué la  vhécha
,yUoa cosa es la disciplina cousdente 
3F voluntaria de un pueblos a sus leyes 
e institudonea y  otra os la que se Im­
pone'perla coacción de la fuerza.
Y  comp np puede negarse que Fran­
cia e Inglaterra han sido y  son las na' 
clones propulsoras no sólo de nuestra 
cultura, sino de la cultura universa!, 
do ahí el que desde el principio de es­
ta terrible contienda nos hayamos 
puesto de parte de esas naciones y 
deseemos ardientemente su triunfo.
pesetht
»
igrz  —  ;3 75.000 
.19.13 —  578.000T 
i,9J4—-.,378:000
1915 —  390.500
1916 —• 395.600 
Ha producido este ingreso en los
afios
372,i 54<28 pesétas
3gS.i6 i '53 »
38i .3o9 'H /<» -
4o8.3I7'o8 • »
a las 884.805'25 qus arroja el ptoma 
dio, formará lá totkl de g32.8o5'25 pe­
setas, que es superior -a la oonaignáda 
en-el presupuesto do igijó,
Y  continuaremos.
recibido la orden de tomar por asalto...
Á el mismo Verdun... Esperamos quei 
I nuestra empresa tenga éxito y  que 
I Dios esté con nosotros. Si esto fuera 
I  la conclusión todos se alegrarían mu- 
t  cho porque todos desean volver a sus
ig iz  —  ̂
Í913 —  
1,9,14 “
1915 - -
Sobre la $itaidba * 
ecoabnka nsiiidiial
( o p t s i r a d í t
O H i  b n f  d t  l i  9 i } t i l l i
J u v ©m M^R©PÍi|)Uca^A .
L a  cpmísidn org^ni^a^ra dqJa Vj¿r, 
lada coamearorativa dei í  4 de Juliadé 
1879, eii la Juventud Republicana, in­
vita -p los señores socios de; esta enti­
dad a q jb  pasca P®** Secretaría de 9 a. 
10 de la noche, para recpger süs .bille­
tes réspécfivos.
han aleanzado terrible violenoía.
’ El mejor ejército turco,el de Kialif-Bajá, 
compuesto de 25̂ 000 hombres y dotado do 
numerosa artillería y de úna escuadrilla do 
siete aeroplanos, atacó la vanguardia del 
general Baratof. fraeasándo completamente.
Los éxitos de las huetes del Zar en el lu­
co de Curmiah y caminó de Bagdad colocan
En cumplimiento do nuestras pro­
mesas continuamos hoy el examon de 
los Ingresos establecidos en el presu­
puesto municipal para el afio j q í6, bí- 
gtííeaáo el orden y  método qu© nos 
habíamos trazado en los comienzos de 
estos trabajos.
Capitulo 6.® Corrección pública.
Contiene dos artículos.
Artíoulo 1 CárcM del^pái’tldo j u- 
dicial. •'
LOS m m m  p  Bt frente
de
Cantidades fijli^ i efi iem presupues­





i g i 2 2.140'go pesetas
19 13 '^ ; 2.140-90' t A
1914 —  i .237'i 8 »
1915 — • 897‘a i . >
1916 —  2.159'gi »
' Esteingreso que lo constituyen las 
sumas con que han de contribuir los 
puéblbt dteb purtidó jüdiciítl s  loa g a t 
tos dé la Cárcel públicay é t  el resulta­
do de un ptest^uesto ,quA foRaaliza 
una junta especial ;^por éttO el Ayún- 
il̂ 9®l̂ bto no goza de .facultades para 
•TOfaflqs, pqî  lo qire Se Íb¿it4 a^flívár 
aíiúf p/esupuesto aquélla cabtldud, 
(p^di^erminó la Junta áipélbial'. ;
Ar’ticulo 2.® Réfntej^d de gastos 
^ca^ekncips::. v̂ v'-
5 ‘Ú'̂ fefaibtf en tos presupuestos de •
. igta' —- .5:500 peseta» ■ ^  :
• 1913 •— 5-500 » y
. . .  ,1.914 T* S;,5Po »
^̂ 9i í ' ^ 5«Soo » , '
,4,919 —  5'500 »
Como»e ve, la cifra de este Ingreso
• ’i . 556.942" bó ' y»
Cuarta parte que es el promedio, 
389.23 5 *50 pesetas. Este promedio es 
inferior en 5.764*50 pesetas a la de 
3 9.5 .aoo'fefialada en el presupuestoi B ita 
última cantidad se consiguió porque el 
iügrejio Jia sldo gjí todos ios afios igual 
o superior a lo caléqlado. A sf es 
se fijaron 395-OOO psm igió j produ- 
óisndo en el do 1915» 408*317 P«»etaf.
ni fuera de 
tanto más metí* 
Vo cuanto quf, como se ha dicho, sube 
éj ingreso por contribuciones ai Esta­
do y  add^áa cuando en otro afto, en 
9̂13» ha^,producIdo más de 39»5.oóo 
pesetas*' F ¿ ía  éfa fio, el promedio sólo *
casas; péro una desgracia ocurre-pron­
to, y  más cuando hay que tomar una
fortaleza como esta, la mayor de las I  al ala rusa en excelente posición, 
francesas.» B ú lg a ro »  y  ¿ r iu g o s
á  Dáspués dula ocupación del fuerte de Eu- 
mente Van_desaparecíendo Concluye |  p̂ l l«s b dgaros haÚ avanz^o 600 metros
" |¡ en Bemír-Hissar, ocupando la región que 
se extiende al pie de loa montes Beles y 
g  que comprende veintiséis poblaciones grie- 
p-gas.
Los refugiédos heléaieos da Traéis y del
el mes de Febrero; a,pE*imeros de Mar 
zos: idesdfe ayer ppr la mañana h ay 
múeha nieve.,; nd dejamos de tener 
I frío, lluvia,^hieve y  ledo y  acampa­
mos a cielo raso». «Se come mal o na­
da». «La alimentación deja mucho que 
desear; nd^hay pan». A  ésta queja,
rcspoúdeh f*̂  -̂ *-®̂ '®̂ ®' *^9tuí no
tamos ho tsnemí?5 nada».
Y  el iFHú Abril escribe un soíd̂ í̂ do: 
«Estamos íyi un infierno: fuego de ar-
%»u. ’«A uv ¿|.vjc
No es, pife», equivocado, 
razón íil cálctuo, con i
Tradttcimós de un díarib francés el 
siguieíite süéttcr '
«Se:ha hecho caballero (déla Legión 
de Honor) a Mr. Alfred Emmanuel 
Meillon, médico mayor de segunda 
ciase de la reserva en el 46 batallón de 
cazadores alpinos. \
Afecto a la paovilización del inte* 
rior, solicitó desde el primer día el ho-
confeeemoli pué»,-el error de 5.764*56 
pesetas, ^
Artículo 3.̂  ?^Re<»rgo sobre gas‘y  
electricidad. ■  ̂ ■ ,̂.
Se establece el 41|á|fre8ó de esVe im­
puesto en las simientes cantldadei 
para les afios de ,
1912 —  46.031 peseta» - -  54
19 13 — 48.000 »
1914 —  53-000 » ; .4.. V V;
1915 —  50.000 »
1916 —  50.000 - » 'x- ■ ;
Ha producido en los años
1912— • 56.965'64 pesetas
'■<: I'9I3 — S'O-Spi'sj ' I-i-
1914.— 49«797'7j  ■ *
M915 5o.Í8̂i '§6 '
' 2ó;8'.(53'6'.56 >ü
Cuarta parto, que es el promedio,
52.059-14.
Habiéndose fijado en el poesupues* 
to de 1916,5o.®oo,el resultado del pro­
medio es iüpérior en 2.059*14 nésetas: 
Artículo ú.** Rolntégrbs.
combate.
En vista de su demanda se le desti­
nó a un batallón de cazadores.
Ha hecho toda la campaña con los 
57,54 y  46 batallones de cázadores,
Desig^nado, posteriormente, para 
una división de retaguardia, rechazó 
ese destino y  obtuvo el consentimien­
to de contlimar éa sü batalldñ. '
Fué herido tres veces; una de ella» 
gravemente por una^bala deshrapnell, 
y  no obstante, ha continuado, a pesar  ̂
de sus heridas, prestando sus auxilios I 
a los heridos en el campo de batalla.
L a  Cruz de la  Guerra le ha sido 
concedida ya.»
En Málaga, donde pasó largas tem­
poradas ese ciudadano ejamplar y  mi­
litar heróico, tenemos, que admirarle 
con toda la admiración que merecé'^su 
abnegación y  su Valor.
prodncclóiyda ooSiumof d= donde ? *"“ * Audiencia,
hén tomado origen
nente? I^giéá lú ó , ,
pensf primero en la emapcipacióa del t-üfrt « 1  j» 1  ̂ t t , *- . - trato y  verifica el pago del total alqul
1er.
Este ingreso no era efectivo para la 
Corporación en los afios anteriores al 
áctual.'La''Diputación se lo abonaba
£0 ((Q cte iirf s e lla
>1 fracaso l( Virlifl
obrero por el sistema que ha dado el 
molde al módemó soeialismo. Todo lo 
útil y  práctico han nacido allí, incluso 
oh sport, los ejercicios corporales que 
mantienen la robustez de las razas.
los afios
1912 I l6.0O0.-r~
1913 —  120.000.— 
1914,—  121.0Q0.—
1915 —  124,000,—







producido esté íogtfóafo iá  los
No ménoi Casi sé puédé decir de ^ “ “  descargo do
FíUnnIu, uuaidn t ó n d ,  «mbién en ¿
Díputacáótí provincial y  extinguida
todo género de progresos y  qué para 
Espafia tiene la condición mejor y  dig­
na de agradecimiento, que es su cfrác-.  ̂
ter de intermediaria para haoer lleg'ar 
hasta nosotros cuanto se dei|cubi», se 
lú^véntay sé haqe én el reéto del mún- 
*l9^;¿CóniohúbÍérámosesta'dQ sin Franv; 
cid? Aislsdói én Un éxtrejóso de Eúro* 
pa, sin cdnocer’ antéi dé áhólá' otr# 
lengua viva qúhia ñuesbray Sátilraéol 
do preocupaáCnés, sólo |ibr Fráúcfá 
hemos podido salir del in pocé dóndé, 
nos dejaron sepuítados largos siglos 
dé fanatismo, de tiranía y  de absurdos 
ptéjúldof. La nación vecina, con su»' 
propias creaciones, con sus revolucio­
nes politieas^ oon sus adelantos y  Con 
16 que úot tíántSliffa di» los demás 
pueblos europeos, ha sido la que mioi 
raímente nos ha sacado del aislamien­
to y  úpi ha ^uteitó en céhtacto Coñ el 
resto del m^|do civilizado.
' Se podrá a|s¿ülr que l̂ édáÉ estás co- 
sas son ya de ayérj qué están müy trl- 
*l̂ ®*í* y que albora lo que debe impor- 
®» ®I .pí»»efi ê. Los eñamóradoi 
dé Alemania nos hablan de su sábidu- 
^e SU; cultura, de sus pregresos y, 
'é todo, dé su diso!|>Ilijía, qqé é» Id 
,á los reaccionarlos,
igi2  - r  120.899*20
1913 —  123.899^96






 ti i  
como lo está  ̂ el ingreso es una can- 
tidád menos ,qUe pagar, es decir, 
una diaraínuclÓn del metálico que el 
Ayuntamiento tiéne;que satisfacer en 
pago de su cuota por repartimiento dél 
contingente.
»^ . 497*954^68
Guarta parte que éa el promédío,pfé* 
setá» 124.483*67.
Fácilmente Éa puede obáélrvaV qué 
la mayoría republicana 5̂ *0 en el pre*
Alemania según los alemanes.— 
Epistolario trágico.—El desas­
tre moral.
De úna curiosísima y  sensaneional 
información de la popular revista 
España extractamos lás sfgfuiéntés 
nocas, que dan idea del estado moral 
de Iqs hombreé alemanes que comba- 
4 ten en el frente de Verdun y  lo que 
g representa para el imperio el fracaso 
I  a que le ha llevado el kronprinz.
De todos los dócumentos humanos 
I  que sepuéáán utilizar para saber la 
I  historia de una época, de un momento 
I  dado, níhguno tan persuasivo, tán con- 
M vincente, como íaS cartas particulares 
I  cruzadas entre 4qs personajes que in- 
I  térviénén en los acontecimientos. Y  
% cuando se trata de hechos como la
Capitulo 9 .^.--rRocuricqlógaléÉ,
- Contiene nueve áijlíoulo».
"Artículo I.** Cbdtrlbucióh Indus­
trial.
los afios .
1912 r— 224.000 pesetas 
^9^3 —  212.000 »
9̂ 4̂ 26y.oo'i0 >y;
1615'i— 26¿̂ Óo6 »
1916 ;^  2¿=|.9pí, ^  ,
Como a« ve -sé jlú^ado ja r a  »1 afio 
1916 la mtinia cifra qué járá  el afio 
1913 y  muy bastante menor que para
el año ioi2..;-,y .
Ha. producido esta Ingreso en los
afios ' ■'. ■•-A-'
esta gü » ra! Ño hay hombre razoná 
ble que pueda Jusi ifícar semejante ma 
rmí2A^éií6aiDrés jC tam úí-sean > 
dp la paz y  querríamos enviar al fren­
te á todos esos señores que han moti 
vado la guerra y  que encuentran un
Eroveohs pn ella! Si fuera esto posible ace tiempo qúw &é habría h cho la 
paz*. Ün tcitíente, el 8de Ahril. vc.-.el 
círculo alrededor de Verdun Se 93tre- 
cl|a.unpp.c^;,-pero mi opinión, basada 
en m éxtremada precisión ae la arti­
llería francesa y  el sinnúmero de caño­
nes que tienen, es que no tomaremos 
Verdun. Cuesta demasiados hombres. 
Para conseguirlo necesitaríamos m e­
ses de lucha,»
L a resistencia francesa y  el horror 
de esta bala* l̂a lo eXprésa claramente 
otro oficial (15 de Abril): «A pesar de 
que he visto muchas cosas en la gu e­
rra, jamás me había enfeontrádo én 
una situación tan indescriptiblemente 
cÉerfadora... BStamos días y  noches 
bajo un fuego de artillería aterrado­
ra. Los franceses oponen una resisten­
cia £1 tiempo es
lamentable; frío y  lluvia continua... 
Los caminos se hallan completamente 
inúttílZados por los cañones franceses 
qué no dejan de disparar, tanto que ni 
siquiera podemos enterrar a nuestros 
muertos... Todos los días tenemos 
muértos y  heridos y  sélP con riego de 
la vida se pueden poner,en seguiridad 
los heridos. La comida h sy  que fir a. 
buscarla a 3 kilómetros atrás las 
cocinas rodantes y  allí también hay 
peligro de muerte. Todos los días te­
nemos muertos 7  horidos entre los 
que van a búsear la cómídá, tanto 
que hay quien prefiere soportar el 
hambre que ir a buscar qué comer. 
En la compañía casi todo el mündo es­
tá enfermo. Estar bajo la lluvia todo 
el día, completamente empapado, dor­
mir en el lodo, estar día y  noche bajo 
un bombardeo atesTador y  esto duran­
te ocho días y  ocho noches consecuti­
vas, destroza completamente los ner' 
vios...» Y  el 29 de Abril un soldado a 
otro: «Es imposible describirte la bata­
lla de Verdun, tal como ha sido y  co­
mo es en realidad. Jamás ha habido 
en ningún teatro de operaciones uúa 
lucha de artillería semejante a la que 
se ha desencadenado allí... Nuestras 
baterías han perdido más de 300 hom-> 
bres muertos o heridos en siete sema­
nas, mientras que eñ él resto de la 
guerra apenas si habrán perdido 500.»
Citemos aún otras dos cartas, trá­
gicas:
«...No puedo escribiros todo lo que 
he vivido aquí, porque ha sobrepuja­
do con mucho lo queliabía pasado has
Asia Menor, qne se habiten íastálado reeien- 
temente en dichos puntos, hé® tenido qu« 
huir ^  ztúevo ante la invasión enemlgSa 
Los búlgaros no les han permitido llevarse 
nada consigo, apoderándose de eien mil 
carneros y deteniendo por eonsiderarlos
tllleríá ,|fiá y  noche... jl$i concluyese I aospeáhésos de espionaje  ̂ a cuatro campe
sinos.
3BI -CT1-M «ía I"jríkSi©áa-
En la sfttaana últímft, y por gaotiones de! 
Banco de Francia se han recogida seis mi­
llones en oro.
Prescindiendo de París, el departfisnento 
del S ñi* ha recogido 717.000 francos en 
los seis (has últdmos. Los mejores rcisulta * 
dos de la semana los dieron: Piaísterre, eeii 
?78.Q00; Mqrbihtem 202.000;0osta d'̂ d Noi'- 
te y  Paso de Oalai?, 164.000;
164.000; Ródano 151.000.
Para lós aviadoreé frameege»
Él- Joíirhal Officul inserta "au decreta 
antorízsndó al mmietério dé la G uerra p -̂ 
ra qiie, en nombre del Estado, acapfcíi 
cantidad do ÍÓ.000 francos ofrecida por el 
diario a fin do que se reparta e:¿
preúíibs de mil francos entre los diez avia­
dores que a partir del 2 Junio último ĥ *yan 
derribado algún aeroplano enemigo.
6.00Ó ton eiadáe d e  a rro z
p a ra  loa in g ie s e ií 
@ir Evans ha declarado buena presa seis 
mil toneladas de arroz, cuyo valor asóiénde 
a un millón y medio de francos, que fueron 
déteniáas en cuatro embareaoiones escan­
dinavas 6 iban déstinádas a aprovisionter s, 
los ejércitos alemanes.
L a  p ren d a g e rm a n a
p r e p a r a  a  la  opitaión 
Besde La Haya oomunican que la ofensi­
va franco-inglesa no ha sorprendido a la 
pen'sa teutona, pero les éxitos oensegnidos 
hasta ahora por les aliados si han impresio­
nada Estado Mayor, el cual ha acentua­
do después la Mensura.
Todos los periólÍ£C.s, sin excepción, réoo- 
neeen la retirada alemana en varios puntos 
del frénte, peto argayen qué las ventajas 
(ú)tenidas por el enemigo no revisten la me­
nor importancia:
Sin embargo, advierten al público qne es­
tá vez el asunto eS de gravedad aconseján­
dole que aplace unos días su juioío aoeroa 
die las operaciones entabladas.
Por primera vezj desde la ruptura de la» 
hostilidades, heblan sin recato ni reservas 
«de los ilimitados recursos da los aliád<)S» 
y de sus «inmensos depósitos de municio­
nes.»
R e le v o  d e l n re h id u q u e
Francisco Fernando
“ * 2q5-.594‘~:. pesetas
1913 —; 168^205‘94 »
1944 i 95:354‘o5 > ,
4915 — i i  1.614*58 i
. . w u..«. Djg i P M -i
Buniueota nara. tot A ta f n̂nUiia A ininrfla t á̂s son las masas anónimas queluchan 
j  cantidad misma | unas contra otras en los campos de ba-
t. « - talla, entonces, las cartas de los solda-
remudado en el afto t$, f  dos casi innominados, o las de las os- 
dMdo prneba en testo, como en toi%), curas mujeres, o parientes ancianos 
dé! la más Completa y  abi^  ̂ buena que quedaron allá en el püebíp lejano 
fe. Ma» ateniéndonos' al promedie, que- T escondido,, adquieren ún valor de 1  
es la réglá qií» le  qÚieré* ei^M ecer palabra viva, de testimonio más for- i  ta ahora. En tres días próximamente 
por el alcalde, habrá úna difer^ cla de ningún otro. .. |  la compañía ha perdido cien hombres y
Í.f8e*82, aue es la reDreaentafii/in ^  historiador francés ha tenido a n -1  varias veces ye no me daba cuenta de 
error  ̂ esentacion del ¿ te su vista un millar de cartas halladas ¿ si aun estaba vivo o si me había muer-*
AÚfíw«T«.. or‘,„., < I  a los prisioneros o muertos alemanes. |  to*.. He perdido toda esperanza de vcl-
i  ''.arnés freseas y  saladas. | Pobres cartas en su mayoría lamenta- 4 ver a veros. lEl que salga de aquí sa- 
L,oasignaao en los presupuesto» de | bles, reveladoras de la angustiosa si* |  no podrá dar gracias a Dios!»
tuacíón en que se encuentra Alemiar I  El 6 de Mayo, un pobre soldad© que 
^ nia y  de la amargura y  el pesimismo f  hhbía de morir: «Esta será la última 
I que Invaden sus trincheras. Algunas |  vez que escribía, porque nos Hevan al 
I fueron escritas por los soldados a sus |  matadero.»
I  familias sin que tuvieran tiempo de |  
enviarlas a su destino. * f  E i fracaso de los alemanes ante
Jíxattúnando el contenido de estas | Verdun, que debía ser tomado antes
los afios
1912 — 945*067*4.1 peseta»,
1913 —  975.000*—  ' »
1914 —  910.000*—  »
1915 ■—' 904.000*—  >■>
'4946 —  93i.'5óó‘—  »







$84.77 5‘7 3 ‘ »
804.827*73 »
’.i 6$*57 ■ ■ >h
r:‘l ,5Í 31.539*221*02 »
cartas se comprende perfectamente " de finalizar Febrero, no ha sido ta"nCó̂  
qué necesario era para los alemanes lo, como acabamos de comprender le- 
 ̂ ^   ̂ las cartas halladas, una derrota
# cepcmn han cxperimentaao al advertir  ̂ militar, sino ?o qué es más grave ha 
i  «l ̂ s fe « o s ó  empuje. El 14 de Pebre- 4 sido un enorme desasee m o fíl ’ ^  
ro el Kfpnpriiiz dirigía a las tropas ? Las tropas, fatigadas v  horroriza-» 




Astegnrá el Rmskoie Slovoqéé el arohidu- 
que Franoisoo Fernando ha sido relevado 
del mando del 4.° cuerpo de ejército, a ins­
tancia del emperador Guillermo y qúe ac- 
tialmente se halla en Yíena.
El general voa Liiúngen, su sustitute,! 
diapone ahora de diez y nueva diviaiones, 
seis de las onales sen alemanas. Los priaio" 
ñeros dicen que hace unos cuantos días., 
Hindebnrg y  Maekesen estaban en Eove! 
para ayudar al general ven Liaingen a for­
mular el plan de una contra ofensiva deci­
siva.
Enpodát de nn oñeial prisionero se ha 
encontrado una orden del día en laque el 
kaiser requería a sus tropas para que recu­
perasen lo más tarde el 23 do Junio, el te­
rreno ganado por el general Ealedine.
Difiouitaáes alimenticias
en
Según Las ültimás noticias yde Munich, m 
ha praetióado una información en 73 esta- 
eiénes balnearias o climatológicas respecto 
de la posibilidad de alimentar a los viajaros. 
Ia cual ha dado el resultado 8iguí.;w.te, 50 
han contestado afismativamento y 23 íiega- 
tivámente. La estaoién de Tuíiuga Bí iit* 
gatbaoh ha respondido que tendrán p êfe- 




S í O g U L A á
m r
que se avengan a eoiner cuatro días ^or se« 
ruana.
Esta reepnesta, qne parece inspirada en 
tm humorisrao de malgasto, refleja, sin 
embargo, la verdad.
 ̂La Gaceta de Francjort̂  anoncia la apa­
rición de la tarjeta de pan para el viejo, qne 
conceden derecba de maximon, de 250 gra-, 
ttos.
lül 9&t’aQtzo  de Ing^laterra
Artarq, Meyer, en Le Gauloia esoribe: lEl 
esfacrirKo de Inglaterra ofrece a nuestra ad- 
>!k'lraoión el espectáculo más magnifico y, 
debe añadirse, el más prodigioso en el sen­
tido exacto de la palabra.
Be siempre sabíamos cnánto valia la ar­
mada de nuestros aliados. La flota inglesa, 
obligando a los acorazados a alemanes a en­
cerrarse en Kiel, después de su derrota de 
fSkager-Back, y consagrando asi su supre­
macía en los mares, era lo natural, lo pre- 
\ieto».
essi.........  '■  ̂ ' , r . . . u j g g
fuga de un pireso
i  B1 cabo dele guirdía civil, José Blesa 
Sáuchi», y nímiro» de dicho insti-
Ítujlo cuetódiaban ayer mefitna nua euer da de diecinueve presos de menor cuan
cíós selor 6 /táge íinfií ®i recürso 
de alzada i a or puesto por vanes vecinos 
de A lheaiii ei Grande óontra acuerdo éé 
edne! A?ti»t«»Í9nto aunUndo la subasta 
celebrada da varios arbitrios psra al ano 
%¡ctoa!.
LA 3E0ERRA0A OE LA “ FIESTA“
tía, formada por rattrillos y descuidares.
La mayor parte délos déla cuerda 
fueren a Algeciras con objeto de dedi­
carse al ejercicio de sa lucrativa prefr- 
s!óa durante la feria, per© como las 
eutoridades de le citada ciudod hubiaron 
de epercibirse da la etUceia de teles 
aujatos, los pusieron en la carretera para 
que marcharan con la música a otra
t  is-Lts raposos andaban sm rumbo fijo y 
desorientados y cuando lea psrajes de la 
guardia civil que iben de correría se 
topaban con olios Ies echaban al guante, 
eonducióndolos a la cárcel de Renda, por 
sospechosos e indocumentados.
( L a  f e r i a  d e  V é le z
La cuerda a quo êaíBÉús recríen*
do se for^^. biffilosa dudad del
Rtiop fim por contratos
Se verificó el Domingo la becerrada 
anüa que organiza el amable comba' 
fiero Juanito Cortés.
Acudió el público ‘ ^vido de toros, a 
?a Vanees y  percances dej
Y  5- deslizó todo en un ambiente
*ruívoGq y  gris, hasta que ese mucha-
tao, «Salguerito», entró en danza y  
^uiso capotear, aunque no pudo, y  to­
re é , así, que «toreó», con la muletilla, 
porque sabe «una hartá» de ese m e­
nester y  conoce bien los secretillos dél 
arte de «Cúehares». (¿No se dice asi?)
«Salguerillc» puede hacer un papel 
lucido al lado de otros jóvenes más 
enterados que estos que anteayer le 
acompañaron en la lidia de ios demás 
becerros.
Maneja ese pollo la muleta con bas­
tante soltura; se coloca en un terreno 
seguro y  firme; juega la mano izquier- 
úa como un iniciado..^ Le fa^ta, para 
ponerle al «completo», una mijita más 
de decisión a la hora clásica de meter 
el brazos No es frasco de anís el deta­
lle. Pero puede corregirlo y-hacerse un 
nOYÜÍerito de los más apañados.
IRomero, «El Niño» y  Hazañas, los 
otros tres espadas, tuvieron mejores 
deseos que suerte, y  es que andan es­
casos de conocimientos para ingresar 
en la «arriesgada profesión». (iHoy 
estoy de venal)
Hace falta aprendizaje, chicos.
Paquito Checa bregó bien, ayudan­
do a los noveles.
Y  Villarillo, ¿cómo no?, clavó exce­




? 8Í6, y íféiiaUmenti «• dispueo el tres- 
lefib de los presos a Máltga, en coaduc- 
eidn erdiueris.
A las din df la mañana entrsb&n en 
esta c^piliíli eutre sais civiles al mando 
dal comandan la. dal puesto da Alora, el 
ya citado cabo losó Blena SiuchsE.
Cuando los de la laVa, que en rezón ti 
número da individuos que la formaban 
htbíin atraído las miradas dé los «uric-̂  
sos. oruieban por el Pasillo de Guimbar­
da, Salvador Pardo Martínez (%) «Tore­
ro», dé-SsvilIa y de 18 años de edad, que 
sin duda no iba muy ligado a su partía, 
aprovechó asta eircaastimóia para esca­
par, pirdiéulose per la calle do Agustín 
Parejo
Ya ha quedado ultimada le combina­
ción de mtladcras que han de actutr en 
la corrida que se celebrará en Vélez el 
próximo Doaiago, í stividad del Car­
men.
Se üliarán seis harmoŝ ŝ toras de la 
ganadería de Parladó que morirán »- 
manos de ios valientes diestros mah gue- 
ñ-ís Paco Madrid y M«il»s Lrra «L»-« 
íita»,
La reaparición de eitos diestras des ■ 
puó? iés graves cogidas que han su- 
irUe, «8 un verdadero apontecimieut®.. >
Bl eípacíáculo sérá pra^óido por dis­
tinguidas señoritas viltñas.
fu  esta capitel ha eaasíde gran «ntn- 
BÍasmo la combinación y segurgmjnte, 
que a la vseica oiud^, marcba.?án a 
presenciar lá corríSt inachós aflísiona- 
doS. „
í i  di irckíáóí%xpéf hnrio, conir» 
Adteaio H»ro McúJe^gro y «tres.
C ó j^ n a d o
Por la sala primera ha sido condena-*̂  
do Daniel Díaz Sánche*, eo®® 
un do’íto de estiía.a la pena dos meses 
un día de arresto mayor.
E^cedénalA
Por el Mínietsíío de Gracia y íoit:cii 
ié  antmeia haberse adm tUo la 
da excedencia instada por •*, *̂“ ®**‘ .®* 
sala, letrado áe esta Audiencia Pfovin- 
eitl, don Emilio Jimóaez Souvirón, que 
se dedicará a la práctica de 
para este vacante ha sido nembr a lo ii^e-




Alameda.—Disparo, José GarcU Mo­
reno.—Def»»#®?» Bríales.—Procu­
rador leñar R. Gasqúero.
g r a n  f a b r i c a
jO Y E F t lA  Y  P I jA T E R L A
fU » . de 1.  Con.Utn.lto, nto.. d . 1.  Ptolog., ndm.. 1 T 3
M A L A G A
Ro M proclTO y do*jóySfdesde la sonciS
S¡é| !15*S oSfeoelóa^  •̂ *«̂ 008 pata capricho y rogaloj
Esta Casa «ene copiosa variedad de gJotM a w que haoe.
BUSeleílntSaparadotéeson permanente f*'
3 o y m i  í «  M l « l ££9 5 .  « C.
JUaf^ues «te te Paniega, náms. t u  3- Pl<aa de la  & ¡n sü tm d n ,
—  M A L A G A  — —
3n;p(C(i$B d( 1.” C n íd itiza
G ire u la r
Con él objeto de .proponer á la Supe- 
ricriiftd las medidas qué deben adoplar- 
80 para impadír que algunas éscueler 
f  eontinuen cerradas o que fcncicnsn cu 
I  loealis inadecuados, se intrresa «I Ma- 
 ̂ gieterio primario de la provincia qué
V í ’M M í’.»».—
Ju.n LoWllo V á M M ,.-0 »l 
Irrisarri.— ProcurédoV, señor R. Lasr
Acción 2  ̂ ; .
Santo Domingo—  P«r»i©i4io y aborto. 
.—Procesado, Aáolfo Cabello Amador.— 
Defensor, siñor Bstrad*.—Pfo®zirad«r, 
señor Briálas.
E L C A N D A D O
a , J U U i O  '
a,¡ma«e» do Parretw í» «1 por woyoP T »* »»»
'" H P r '  JOM* ® ^!í!^® í*H Í«ktoen^Ctop.sdeM ^,
Bototi. d. M«?w>!es® 1 « “ *•■ •¡’.nálKwf».
Ziae,Latónycebr*,^«»»2̂ J®*f^  ̂ -
__  r -----------  . .  . .  ,, í B ^ I M U I M C Í ©
f  coadyuve al exprasído fia, indicando |  Dibíéndo adquirirse por esté Cuerpei 
reformas que conviene intreducir es joA |! . nt*í«Hai necesario psra el eomp’et© ] 
edificios escolares que no reúnen las -— ....i a-i «í«iuin cenáis
La faga del preso produjo la natural , , ----------  . .. .. .
confusión, tglomerándí s# alrededor de |  edificios escolares qoe .no reúnen las ^ren Rsgímantal de! mismo .cénsis
la cuerda censidérable núsasró de peíso- | bidas condiciones de segarisad y las ,, een>o catalán, un atalaje pa­
nas, que impedían el paso y  los civiles | sis qué motivaron la enip^neióa de cía- y cuatro de <s oe. para otr
pidiaron refuerzo al cuerteh f  ses en las escuelas qne se ®«cn«fttran
Llegado dicho refuerzo, se procedió al  ̂ claustiradas. . i«di.««*».ha-
daspeje inmediato, y sin ningún obstácu»- N/.
i'-;-j:fíyj DE SOCIEDAD
Eu el correo general viníéron de 
Alicante, don José Pérez Asencio y  
señora.
Eu el expreso de la tarde marcha­
ron a París, la señora de Gebbón e 
hijas.
A  Córdoba y  Sevilla marcharon, don 
José Bolaños y  don Antonio Mateos.
A Córdoba marchó también, don 
Juan Carbonell.
A  Robadella fuá, don Manuel Pérez 
Alvarez.
le lUgiron loa presos a la cárcel, dende 
elgunos de olios permenecerán de trán­
sito'a disposición de las autoridades ju- 
dioieles que les reeleman.
Inmediatamente se tramitaron las ór- 
denesjopertunas para la busca y captura 
dal fugitivo, a los comandanles de les 
puestos oercAnoB y el servicio se ha prac­
ticado ecn tal eficacia qua el «Toraro» 
caía horas después de evadirse en poder 
de sus actives perseguidores. -
Bi héroe de nuestra histeria, que dis­
trae el tiempo unes veces dando fienda 
suelta a sus taurómacas aficiones y  otras 
dando a conocer sus rateriles manas, es 
hombrj acostumbrado a «visjar» con fbi- 
lióte» de tope, y «» fué por la vía de los 
Andaluces con prépósito de montar en el 
primer tren que pasara.
Los guardits civiles del puesto de Po- 
nienti Demetrio Amigo Sánchez y Baíií* 
lio L^pez OUvor, que habían recibido 
iostrueeiones para la captura del fugado, 
euGontrarén a éste en el sitio cpuocido 
por Arroyo do las Ceñas, y acto seguido 
ío detuvieron, conduciéndolo a Málaga.
A las ocho y cttérto do Ja necho, lle­
gaba el «Torero» al cuartel de Nateras, 
pasaiido-poeo después'a la'cárcel.. - 
Bl cabo que vez ia al frente de la fuer­
za que custodiaba la cuerda lleva varios 
años de servicio y le faltan tres meses 
para esconder a sargento.
i . .  s«nto a los industrUVes que lo deseen.
o ea preciso que todos los maestros —^Aposiciones de precio ® 
remitan datos y croquis de sus í Síuela» gconómict i s  este Cuerpo antos'del 30
respectivas; paro «s indispensable qué lo 
vorifiquon aquellos que praston-^eérvicio 
an adificios ^anunciablss y los qu.fi por 
cualquíér circunstanda, epidétoía, «je- 
eñeiou de obras, falta de Ueal, «te., sé
hayan visto obligados a suspender las 
clases.
L i laspeoeión confia en que los seño ­
res maestros y maestras propietarios • 
interinos de la proviuda sa eprasúrarán 
a dar cumplimianto a lo ordenado an asta 
circuUr. •
.Málaga 7 da Julio da 1116.-r-íBl inspec­
tor»] efe, j&míZíÓ Jlfórenó.
ai>iru«juua«̂ m aam. — —JT - . ,
del actttal, bien éntondiáo que el importe 
de está anuncio será por cuenta del quo
se l® aíjudiqua la cpn«tfnc«úa. _
Máh«« 7 de Juljo de ;1916-t Bi Go* 
m a S  M ^ o r - V  « Coronal.
TINTORERIA INGLESA
Irf»v«do y  planchado moodnicor  .-«PnrfAoaión hísiéua y o<tott®“ ía.
Especial para ouélios, puños y oamiáos» «aontas 1‘0Ó.
PRECIO: Dooen. de cdlo» « P«“ «- ? “ •*“  ¿.gO:
Medio docena » • . * .
Un par de puños se considera como una pieza.
, iu E B E l «ÜESTRO T H B IJJ  I  O
E d t r e s a  a  d o m icilio , C i i t r r i  T o rrijo »  3 1 .- M a r o «  b
P o  l a - p r o v M o i a
Reclamado por el juez municiptl de 
Nerji ha sido detenido en dióha villa, el 
vecino Antoiiío Ruiz Román (a) «Sarién.»
G á d i ^ M á l a g a
Gran restaurant
y  tienda de vinos
Bl nuevo dueño, don Antonio López 1 
Martin, participa él público que ha in~ 
treducid© grandes m^ oras en el servicio 
y ha rabijaáo lesprocíe».  ̂l
Continúan estabjacidos los eémeforas, 
can ant^d* par la éálte de Stráehan.
“ E L  L L A V I N . ,
a » r ib er b
t̂yiHmnáta id pcT oiuijtíP j  mcttor de V e» r
g&HTA SUBIA, 18. -  BUIAGA _
BaUrf. i .  Otoin., k«iMM.nlM,  ̂te««. ,̂
?®m225mŜ. A.u.|| CARRILLO Y COMPAÑIA
En
Atía no ha desaparecido la gravedad 
V que hace ya bastantes días viene su- 
friendo un pequeño hijo de nuestro 
fe? amigo, el capitán ayudante de la guar- 
|  ; dia civil, don Federico Ramírez Or- 
chells.
Vivamente le deseamos pronto ali- 
^  vio al paciente.
I  Víctima de cruel dolencia, ha falle- 
l ? cido en el Hospital Noble, la  monísima 
; niña Adela Mateo Suárez. sobrina del 
1̂; teniente fiscal de esta Audiencia, don 
i' Luis Alonso Suárez de Fraga.
A  éste y  a su distinguida familia en­
viamos nuestro pésame muy sentido.
Alameda htn sido deuunéiaios al 
muQÍcipai ios vaciaos Francieeo 
rarracillft Cañó y Antonio Ciño Ciño, 
autores del hurto ce ciarta céniiled da 
cebada y garbsnzos, da la própiédid da 
sus convecinos Rtmóii y Mannal Lanzas.
Unos álmaoénés an la <̂ Ué da ldé* 
ratos, número 83. J , , j
Para su ajusto, fábrica d* tapones da 
corcho do Bloy Ordoñez, Martínez Agui- 
1er 17. (entes Mergnés.)
G R A N A D A
La guardia civil da Villenueva de Ta­
pia la ha intarvanido uiia aséepita al 





Para pasar una tempprada con los 
señores de Carballeda, han marchado 
a Valencia, las bellas señoritas Car­
men Lebrón Barrionuevo y  Concha! 
Giral.
Para asuntos comerciales, ha mar­
chado a Gaucin, de donde regresará 
en breve, nuestro querido amigo, doñ 
Juan de la Cruz García, industrial de; 
esta plaza.
m '  .
Los señores de Briales López (don 
Manuel), están recibiendo incontables 
manifestaciones de pésame, con moti­
vo del fallecimiento del pequeño hijo 
Manolito, que constituía el encanto del 
hogar.
Reciban los señores de Briales, el 
testimonio de nuestro sincero pesar. .
Después de pasar uuos días en esta, 
ha regresado a Sevilla, nuestro parti­
cular amigo, don Calixto Piazza.
•m .
Para pasar nna temporada en esta 
capital, han venido de Córdoba, el 
propietario, den José Alcántara, su 
distinguida esposa e hijos.
Han venido de Melilla, don José de 
la Lama y  su bella hermana María; el 
vocal de aquella Junta de Arbitrios, 
don Juan Muñoz Orozco y  su hermano 
político, don José Páez; el comandante 
de Estado Mayor, don Pedro Rico; don 
Rafael Fernández dé Castro y  don 
Elias J. Lévy.
A  Melilla marcharon, el capitán de 
Infantería, don Francisco Caro y  es­
posa; don Luis Lozano, don José Ma­
ría Garnica, el oficial de telégrafos, 
don Adolfo Molina y  esposa, y  el te-̂  
miente auditor, don Esteban Fernán­
dez Hidalgo.
Telegrama 
Bl alcalde tccidoBíal, señor P«ñ«s, ha 
roeibido uii t«l#gr»ma del propiatirie, 
señor González Anay«, comunicándola 
qua merced a las gesííents reelizades al 
efecto en unión dal señor Armiñán, sa ha 
dictado una raei orden por aV ministre 
da lostrucción pública, concediando cin­
co mil pesetas para la colonia. fSceler da 
Málaga. ‘
Bl ministro ha prometido una subven­
ción para las cantiñas eseoísr es.
. Ofireoimienió 
Se ha efrteido el importe de I» multa 
satisfecha por el dueño de lá chacina de* 
cémisáde últimamente, al émpletdo que 
haga la primera aprehensión dé me tute.
Viiita
B! presidente de la Diputscién Provi u-, 
ci»l, r^evolvló ayer la visita ¿í alcaldé 
interino.
Comisión de abastos 
La comisión da abastes, presidida per
•1 tanients da alcalde, don PoUctrpo Te­
jida, decomisó ayer gr«n cantidad da 
pisn?s faltos da péío y varios ázumbres 
da leche en metoé eondicieneo.
Bl vecino de Benerrabá, Salvador Me­
re jón Pérez, denunció a la guardia civil 
de Ge acia qué del corral de su finca le 
habían hmt«da un cerdo, sospechando 
estuviese dicho anim«l en poder do su 
convecina Ana Saíne Nieto.
Practicadas diligencias,se «neontró en 
peder de Ana^Otre cerdo, de diferente 
eoléTi la cuál j ustificó su legitima procé- 
dencia.










Per dísponieióu deKseñor Presidente, ! 
se convoca a la continuación de' la junta | 
general que tendrá lugar ai Miércoles 12 j 
del actual, s les 8 y 1 2 de la nech», en 
smestro dci^ioilio sacie!, Nosquera 7.
. Sa ruega ñauy encarecidamenta la csis- 
tenciu de ios señoras socios, por tratarse 
an eÜA asuntes de verdadera importan­
cia pera la entidad y al Colegio.
Bl sécratario, José^Garcia,
Pfésidída por él señor Bgea Bge», y 
ssiStisúdo los vocslis que la istegraú, se 
reunió este organismo.
Bs leída y apráfoc d a el acta dé la sesión 
anterior. /
Se acuerda informar fayerabiemests 
•l «xpediento sobra lá concesión qué so­
licita don Farnant© Herrera Séviiía, fia­
ra derivar 400 litros da agües por segun- 
¿e del rio Chillar eu el nacimiento da 
ia Yíguera ¿e la Grems, término Muni­
cipal do Nar ja.
Apruébese la cuenta de ios derechos 
y gestes notariales en la iseritura de 
ta adopción de la niña Concepción Reyes 
Moreno. . , : '
Acuérdase vuelva el negécwdo piare 
qua formule pr*sopussít>, ei informe so 
br® resistencia da ios stasídís de átsja 
te, Pcj’srra y Villanuava 4cí Rdsario, ea 
remiUr ía certificación d» ingresos que 
«on raleeión al mes de Noviaoabre último 
re Jas tieae raclfimada.
Se aprueba la reparación do algunos 
muebles de la Audiencia Provincial.
A petición del señor Ortega Muñoz, 
qnada sebra la mesa el oficio del Gober­
nador militar da la plaza de Ceuta, aoli- 
eitando el envío de personal pera tríala 
dar 8 este el dementa fegado dei Manico 
mío Provincial, Diego Bonilla Manlíh* 
Sanciónase el informa pera que se eva 
ene el interesado por la Dirección gene­
ral de Administrrción Local an el expe- 
dianto sebre deveínción da nn depósito a 
la Scciedad Azurera Lirios, constitnído 
pera la construcción de un camine vaci­
nal del puesto de Ojén a la Léñeá dé Ja 
Jaulti . .
Respecto a la relación?;formulada por 
la Administración genarai;!áe Benifican- 
ola del movimiinto de enfermos de pego 
en éi Hospital prevíncial, es acordó vuel­
va al Nsgooiade, y queso consiguéla fe­
cha da entrada y salida.
Por última queda sobre la mesa, a peti
Bn la vía. férrea de los Suburbehos 
comprendida entra Vélez y Périana y'si­
tio conocido por «Abálete i, por efecto da 
un desprendimiento de tierra, resultó 
herido, en la cabeza el obrero Manuel 
Muñoz Lóp«z. ; ,
Fué asistido por e! médico titular de 
Viñuela, dándose cuenta fie lo ocurrido 
a las astc|idades correspondientes.
estreñimiento 
IJeliciosá 
para lám esa. 
Especial 
Para rég îmen»
Abonos y primeras materias.—Superfosíato de cal iSp o  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza, 
j j ^ ^ s i t o  e n  M á l a g a ;  Q a U e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m .  2 3
¿áf* J prsolos, dirigirse a la"Dirección:
U H d N O I S i  Í M  13- ^  6 B 4 H 1 D 1
( S. A  . )
Paseo dé los Tilos, 8 8  . • * M á la g a
S , coMítuyen armUatM, dep6ritoi, puentM y to d ac la ,»  de Uab^o»;
l“ **^S^onde a pteoloa bajoa, poleas engranajea, volántaa y mpehai otraa pier. 
I zas de hierro fundido.
El encargado de un almacén que la 
Gpmpañia de los Sizbarbanes tiéue esta- 
biécido en el Arréyo de le Miel dénun- 
ció a la guardia civflvda, T^rrsmolinos 
qúe durante el pasado saos había echado 
de menes 54 barricas vacías que sirven 
ptra «1 envase de cemenfpá 
laterrogedo el guarda de dicho alma­
cén José Moráles Maifii, que ya había 
sido despedido por sospecher de él, ma­
nifestó qué ignoranáo que dichas barri­
cas sirvieran, había quemado algunas 
con e! fin de calentarse.
Del hecho se ha dado cuanta el juzga­
do correspondiente.
DEPOSITO GfiNTRAL
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITÓ EN MALAGA: 
PLAZA DDL SIGLO, 1 
Galle de San Fernando, 55
£ 1 .  L L A V E R O
FERHAHDO RODRIGUEZ
B a s t o s ,  l « . - M A Í . A e ( A
Ctoetosy HcrramiioitotdetodMolases. 
aStableeimiento de Ferreteria, Batori» de 
Pare fiiyoreoér al yúbUoo con preoiof muy 
atidosoé, sé venden L o ^ ^ JIato ^  fSiSS" 
lauepe»
Saiz do Qarlos (STQMALIX)
Es recetado por los médicos de las cipeo partes del mundo porque toni­
fica, ayudaá las^digestiones y abre elapetito, curando la» molestias del
ESTÓMAGO É
I setM 2‘40 a 8, 8‘76, 4‘60, 6‘60, 10‘^ í 
1 8, 10*90, 18*90 y 10*75 en #Blante h a^  Mfin l
haée.Wjtoítito W  AM
eeam* 9^  valor de Sp^e
Les juiciés señalados para ayer anta 
la sección primara, ceUbiárcnss, y ss 
epnformaren ambos procasados con las
piticíonss fiscaiés, quedando oóncluees 
para sests^cía.
R o b o  óle g a llin a s
Autaia sala stguude de asta Audiencia 
provlneiai cemparaeió Mtria Flores 
Radrigoez, que una noche da! mas de 
Ni^viémbré uUimo íógró introduclrsa en 
le essé dal lagar d« Vsnta Larga, lle- 
vándósahs galtinte y galles qua en su 
Corral dormian; valorenss én 48 pesafaé.
Bi ñseal súlíoitó para la precisada la 
pena de eui.tro meses y ua dít de tn^asto 
m»yor, como autora de un dálÉo dé 
hurto. '
El defensor, señar Bíasea Solero, estu­
ve conforme con la petición fiscal, y la 
sala, «m vistafie! verecicto de culpabili­
dad, dictó saniénci^ condenando a la pro­
cesada a cuatró nsasss y Un ¿ia de arres­
te mayor.
La Sala libró el mandamiento de li- 
bérlad de lá ptoctmada, por tonsit extin­
guida su céndena.
£métsa.
BALSAM  ̂ ORIENTAL
OalUoide infalible; curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.  ̂
De vento én droguerías y tiendas de quin*
**B1 rey de los oallioldas «bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Ro­
dríguez.
él dolor de estómago, le  dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, éto. Es antiséptico.
:D6.venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, 
desde donde se remiten folletos á quien tos pida; •
Bnfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
llamón Oppelt
: Bspecialisia titúlar Municipal 
Médico por oposición del Hospital 
Civil
Consultas 9 snañana y 2 tarde
CLINIU EN ALICANTE
DEL
DOCTOR LÓPEZ GAMPBLLO 
•fcratario dal Instituto Rabio do Madrid. 
' Bspaoialista en enférmedadai dfl tútó- 
mago, intestino o hígado.
Inepacionos
Por al juzgafio da Alera se instruya su- 
[maria por hurto de nos caballarícs, da 
lá propiedad de Juan Bernal Campana, 
vacina da Ardales.
* #
Bi de yé^az Málaga, por atsntado al 
I gnérda jurado Rícarco Febri Salado, 




v i ü u i e
Luna liana a l. 16.. a las 4-40 
Sol, sala 4 4fi, pónesa
1 1
Ebíacíoa Meteorológica
del Instiinto de Málaga 
Obéerváoionos tomadu a las ocho de la soa- 
iána, el día 10 de • 7RR‘RAltnxa baromételoa reducida a O.*, 768 8 Ml^ma del día áuterior, S3‘2.
WftriwiB áfli miamo dia. 22’6.
Teémóméhro seco, 97*4.
Idem húmedo, 18*4 _
IMéeoelón del viento, N O.
Anemómetro.—E. m* cu 24 horas, 126. 
RsMdo del olelo, despejado.
Idm del mar, lltna.
•Evaporaolón miínj 6*3.
Lduvia en «f*». 0*3.
Bí jatz permenent» da la Comandaiida/
da M»ütia, a Andida Niverrata Luiíá|-
para qus sa constituya en prisión.
Bn ai nageciado correspondíanla 
ssté Gcbiamo civil sa han recibido- léfi! 
partas dé accidanUs dal trabaja saffifisñ 
pob los obraras siguiente s: •
Francisco Lóptz Rayas, Lucas 
monta López, José Malandaz Gaicji>. 
Bnriqui Giménez GenzáUz, Santiago^Gfi-;, 
maz Núñaz, Julián OsstiUo Torraóilla, 
Andrés Calderón Par*ja, Jocó ClaTOá 
Campes, Diego Paras Palma, Francisco 
da P. Páez Picón, y Arturo Bal Maftí- 
naz.
'H
Don Francisco Sstava y García ha so­
licitado da esta Atura ;da minas treinta 
partanenoias para una mina da hiarro 
©en al nombra da «Vaeiná», sita an al pa­
reja Padro da lo Mina, dal término da 
Totaláv.
Hamos raoibido dos *j implaros da la 
adición pobular dol graciosísimo mopfii- 
logo da hombrs, «¡$o m*a perdió lafioé'  ̂
„ tilla!»? qui fstá dando la vualta a Bspa- 
I ña, con un éxito tan grande como moréf 
* cido. ,
2 42
Semana 20.— Martas 
Santo da hoy.—^San Pío 
Santa ia  mañaáa.^Báh Félix. 
Jubiiao para hoy.— Bn el Cister. 
Bl da mañana.— Idem.
Sa eneuantra vacante al cargé da|uez 
mnhicipal da MiUannava da Algaidasi 
Los qua aspiran al dasempañe dol mis­
mo lo solicitarán da la Andi.iacia fia Gra­
nada, duî ABta al plazo da quince días.
Al falso imitador qua, vil y arleto, 
busca al «Licor dal Polo» imitaciones, 
arrancarla debieran las raigones, 
por piagiador y noeio compañero.
Gura al estómago a intestinos al ÉUxiilÍ|j 
Ifotemacal da SAlZ DB CARLOS.
Si Jutz instrnefor dfl distrito da la 
[Magdalena da Savillá; cita a Antonio 
Castro Buendia, p ú a  prestar dtolara- 
ción.








]• YaYÍatíi müiter ealfbrada o€ 
¿•lotntenario da la indapindancia, nja 
ándiaidno aa acareó alidqnito dal preai- 
dantê da la rapública, ^n qua JÍMxaj^ 
raaiPÍ  ̂ an aqnal mómanto al i»)̂ opó8lte, 
qna^rigabí ; paro cnandí al praaidante 
ilwMntrar an palacio, dasda Ia> ea,Ua 
apnntóla con Lnn ravalvar y diaparó un 
liro, cuyo prayactíl hirid gravamante al 
jtfa dal Hatada. .. .
La policía datuvo al egraaar, pudiando 
Jibrarlé da laa iras dal público, qua pra- 
tandía íyncbarla.
81 datanido declaró sar snarquiata.
Nombrsmieiito
Rama.— Bl Papa ha nombrado a mon> 
aaior XiOaeatally nuncio dal Vaticano an 
•1 Brasil, para raamplazar á mohteilor 
Taü, cayo ragraao a Italia astá próximo.
Exposieiones
f|ria.-r Blpxntor aspaSol Sart ha ax«
S' a(Kte deonuoYaa dacoracionas múra­la, destinando los productos da la au- 
trida á las obras banéfiets da la guerra.
Óí^iminsl «
Buanea 4iras.—Bl autorI doL atai t̂edo | 
al prasidanta áa llamt Juan i y ta ^
da ídéaa anarquLtaa. |
Sa ha negado rotund^#nta » dada-1  
rar. '
dando que la medida aaa general, y con- i 
teariamanle que aa. aumento elt un 59 
per ciento la jornada axteaordinaria.
Propuse ontoneaa al gobernador al pa­
go dacinál, y tampoco sa admitió.
Una comiaión do minaros visitó al go­
bernador para protesíar dal empleo da la 
fuerza pública.
 ̂ Tambióii la anúncifiron que irán ála  
huelga,,bn ' solidaridad con los matalúr- 
gicoa, que.sa, reúnan esta noche, y se 
prOponeii llagar hasta la htfalga general.
LA POLI TI SA
Enmienda
Un amigo dal Oobiarno nos aaagufa 
qua será admitida la enmienda presante- 
da por al siñor Castillo Vaquero al ar- 
tionlo eclavo dal proyacto da ley ailabla  ̂
ciando un imputato sobre ks benafic’os 
extrsoidinerios do la gatrra, cuya tu
T o m o s
En Pamplona
éón llano complete calabrósa la eorrl 
da do éata. Urda, lidiándosa toro8<vde 
Anasteaio Martín, hnliioa.
Viethte Pastar, qn ah prhÉaro teHaó 
movido y dfseóhfiidé, Vjiíó !p̂  
obtuvo muchas palhtaa.
Bit au stgundo nó pasó di mediano.
^ 3aehá hizo faonaa incoloras, sin pa­
rar, yn labora auprtma quadó ragular- 
mante, oyando pites.
Belmente trabajó da cerca y vsliaiita, 
hiriendo con fortuna, por lo qúe eostóhó 
evacionas,
Bí cuarto bicho empitonó al bandari* 
liare Ahijtó, ocasionándola un varetazo 
an al mnsle y un píunteze an la espalda, 







Saataudar.—Persiata at femoS da . .  
huelga da loa f^rreviaries, por cuyo mo­
tivóles trenss signan llagando en tatos 
días atestados do vsranaantas, siendo ya 
extraordinaria la animación en Santan­
der. f
Le temperatura resulta daliciosi. \
I: T o r e a ; " ’ "- =
San Sabssj^á^w Ss han ultimado los ' 
contratondl toros y toreros para las cih- 
oossagaífioas eorriiaSqua sa calahrarán 
an asta capital durante los meses da 
Agestf y Saptifihbro.
Sobr^eei eonñieto
Bilbao.-->Li hocht se deslizó tranquil 
la an Baraealdó y Sistao.
Lea Altea Hontés y la fábrica Vizcaya 
parmanccan «uatodiádoa por ciento cin- 
eufBtu gUárdiaa oiyifas.
A la bter# ial r^avo, sais da la tarda, 
na aculterón > loa ebráros p^r temor a~ 
«ite agrteión islos hualguistaa.
Bn iaa oii^üehas "da Mta mánana re  ̂
sultaron váriós haridóá lev sa, antra ellos,
• 1  contrarnsaatee da la Vizcayâ
Da lea 2 800 obraroa eerraapondiantaS 
a tes Altos Hornea, únieamanta trabajan 
150; y dé la Vizcaya, qua asman 8.000, 
tes sote ostearena las teraas, 80.
La pómuión da huelga há eomsnicado 
abgaharaadbr qua dasautorita la actitnd 
da asa raprsaeatados,^ que al pare hubo 
d# declararse sin ims; eonsantimiante.
Bste terda^q^ cétebrará na mitiu an 
Saateo,.con^prbpó8ito da enardecer loa 
ánimoa^ra mantanar la huelga.
comiaión da obraroa confaranció 
coit al goronte de los Aitos Hornos.
De huelga
Bilbao.—C&ando iban a entrar a! tra­
bajo loa obraros do la Vizcaya; sa retra­
jeron, acudiendo únioameata, les jatea y 
aneatgadOs, á quíenas pTÓtegia la gttáí* 1
dia civil. 9
^ íHo se crusarop insultes.
Respecté a ÍOs Altea Hornos, entró al 
lráb« jo mayor númaro. v
Hada las nuzvi de la mafiana aa oyó 
nn gran alboroto, viéndésa qua loa hnal- '4  
guistas brétabdíén aahlter l̂a fábrica pá* á 
ra agredir a les qué traba jabani ’ ' s
La guardia Civil conminó a tea aaál-| 
Untas para que dépusíéran sti actitud, y I 
como arreciaran an al ampuj ], surgió | 
una colisión, resultando un muerte, y | 
heridos un guardia y cíeco huolguia- I
Crea m i« U F O )
Madrid 104910.
I Atentado a un presidente
I Un dtapacho urgente roeibiáo da Búa- 
f  nos Airea confirma al atentado do qqa ha 
 ̂ Sido objeto el prasilonta da la rapúbiiea. 
f . Afiadá qui la ágreslón sa verificó cg- 
i tando él presídante aspmado a un balcón 
I da palacio,correspondienda alas ovacio­
nas y vitorea dal pueblo.:
I La herida aa da proñéatlco grave.
I Deñmoién
I Ha fallocido en esta Corto ol doctor 
Lterenta,
I Preparátives
t Dicoao qua laa Compañías ferroviarias 
« lo tianan todo pravisto, aparta laa difi- 
onltadsa inévitehles del tráfico, para al 
caso da qua astalia la huelga.
Opinaaa qua ésta satá da corta durs- 
ción, por axiatir diacrapancias entra les 
miames obraros.
Regreso del rey
A las diez do la mañana Ikg^ al rey a 
Madrid.
Saguidamonta despachó con don Al 
tenso al jiite dal Gobierno.




nal do industrias matalúrgtcas vnitóa 
Miranda para agradacirJe les trabajes 
que ha ancemandade a la industria na­
cional, como consacuancia del plan da 
basas navalts.
Bl ministro mostró aldasao vehaman- 
tisimo dé qua ce impulsan las industrias 
reiaéionadas con la marina da guarra, 
y qua sa puedan construir modernos mo­
toras por ícómbustión intarna y las prin- 
eipsilas máquinas da los submárinoa.
A íis  G rarja
ianda tiende a reformar la cécila 
tributecten,
RomaaoAes y  la huelga
Homanonaa aaptrq la visita da la di 
ractiva da la Unión ganaral da traÍbaja-«> 
daras, quavaa cxponarle qua por soli­
daridad con les farreviarioB, «átán día- 
fitlaatefe en cisó necesario a qua enloda 
Bsnaña ae daelaro la h&al0 a ganérah
Si prasilanta raChtzó la eonolnaión da 
la asamblea ébrora, protoatandli df la 
Gondaotá s^;uida por al Gobiaf# dú l09 
copüictea aoéialaa. .
También manifestó ol conde, quoha- 
biá recibido télagramaa do loa gobarna- 
dóra8 .civilaa, negando qua si comatan 
atroptiioani coaccionaajbón los alamoa- 
toaobraroq.
No nos matamoft- t̂eamfhó dlciaudor- 
tn si van o nq vana la hualga, porq̂ ua 
asta es una cuestión qñt solo a ailcslcs 
incumbe j paro ai dirtm os que ésta no ca 
él momento apropiado pi 2a tal cesa.
1 Aplaaámiénto
Bi Consejó ha acordado aplazar al pro- 
yaoto de imuisik que preparaba al mi­




Sa ha firmado una disposición nóm- | 
brando Consejéro da Bstado al duque da ; 
Mandas, por renuncia dalceSor Boba- i 
garay.
. Regreso I
Ha ragrasalo de ^iragoza ol aefior - 
Alcalá Zmcrt, y cata noche marcha a 
Priego, donde pasará una temporada. |





la corrí SBo a a !
Bl ministra dé Bstado dice qno ya
hacho la xcelamaóión.
Arribas denuncié Aébor 
tu su oíasa al doctor Yekuda qua AO tél* 
varaiaioa a sar grandes kM** qn* nos 
eénqniaten Francia o |aglátarra._
S i  pfdtentva un ligaro lacidaatt antro 
al orador y al sañér Go^a y .
Salas Antón habla do la knelg«„^«- 
timá y âa laa cotizacienas da las Compa­
ñías navieras, qua sa hallan on astado
próspero. ■ . ■ .
Defienda las prttensionis da anmanto
da jornal a loa obraros.
Sa entra an la-orden dal «ít.
Táiíc ol terrane, por afacío dol inca-» 
fia^om bardao nuartro, aolte«« «o»*
ostacionana. ©omunloadn
Nuastraa tropas
do Barlouy la |s0
i ras enamigaa, cogion^^ú Pf  ̂ ¿  ̂
í Bn U Champagne 
golpes do:manos al oeste da Jébur®
® Al oeste da Batía
■teqnoB sucesivos, nos XO600 metros de terreno, aprisionando a
A la hora raglamantaria abra la sa-1 Digeútast al proyacto da banaficios da 
síón al marqués da Alhucemas. la guarra. , , ,
m Btinifitro, da la Guerra Ue un pro- Namlcalmante as desechada la an- 
yacto coneéáiando dafaohps pasivos a laS mtenda da Musita, 
famíliai dolo? soldados y clasas muer- g  gjíyti consuma un turno contra el ar­
tes on campaña. "  ̂ ¿  líoúlo primero, y la contesta Francos
Bi sfñor Morijón interpola al Gobiar- Ródrfguéz, interviniendo ArguiUas ax-
Sigua dicióndpaa qua hpy intarvandrá 
an al debata dal Cangreao al señor Maú- 
ra. eontasfániola al ministro da Ha- 
ofondit
Después [del Conisejo
Tarminqdo al Coasajo, al salir da pala­
cio, al condo do Romanonas dijo a los 
periodistas qua había hablado do la gué- 
rra, da los debatas parlámsntaries y da 
las.huelgas.
Bt 6 óbiarno-~iijo el conde—sigas don 
gran atención los dívarses aapaotes da la 
gastaeión da., la huelga ferroviaria, y do 
las posibles eomplioacionis qua acarraa- 
rian las otras hualgis anunciadas,
 ̂ "Gasset
Después dtl Consijo Garsat marchó al 
ministerio do Fomento, donde celahró 
nna nnava confaréncia can la comisión 
da farroviarioa llegada da Valladelid.
La antrayista fué extensa.
Para paco máa tarda touía citado al 
ministro al director da la eompañit dtl 
Norte.
Gassat, hablando con los periodistas, 
las manifestó qua aunque nada podía an* 
ticipar, la impraaión dominante ora com- 
pietamanta eatiafectoria.
Yo—dijo—ha puesto da mi parta todo lo qaciié roe im ««
solucionar el coa fli oto.
Da la cufstión solo puedo docir que 
hasta ahora mis asfuarzos no paraesn 
eilérilos.
no acorca dél reglamento da sanidad,an 
cáraciando la necesidad da qua áa refór­
mala lagialaciónsanitam.
Re contaste Rail Jimáaaz, promatian- 
do ocupares de U cuestión.
Varios stnaderos formulan diversos 
rttfgos.
Sa entra an la ardan dal día .
Vótensi, definitivamante al proyecto 
relativo a yacimientos da platino an
Ronda, y otros diclámanís.
Sa póna a dahats la darogaoión da las 
iurisdiccionas. , ,
éterriga habla largamahta, oombaiien- 
do.fl prcyicte, per creerte imperfactp, 
poirqua aun consarva a; fuaro militar, 
cuya dasepuridón es nacasario. ■
Los tributtft’es míliterÉS salo daban 
juzgar aqúaüí s daiites que comatan loa 
militaras.
Gontóstala Llombart.
Rictifioa Gerrige, para insistir an las 
Cépaurts al proyecte, dieiando qua no 
paraca proceder da un Gebiarco líbiraF.
Suspéndasé el debate y sa lávenla la 
sesión.
CONGRESO
A íes S4Í3 dé la tarda regresó si rey a 
La Granja, on automóvil.
Vergueo regio
Bi próximo día 20 marcharán a Sen* 
tandar al priucdph da Astqrifes y los in­
fantes.
Dfspuéa irán los rayas.
Don Aifoaso hará excursiores a Btl- 
bao, Gíjón y otros puntos dai Cantábrico.
Osfiaitivamanta, on Agóste se trasla­
dará toda la corta á Sé» Sebastián.
Rescisión
Bl DIracter dai Comercio ánuació a los 
periodistas habar recibido nn telagrama 
da Sindicato huilarp dicíóndola qua que­
da raltvado el Gobierno dal eampromiso 
adquirido, madianto oí cual debía facili­
tar 2.600 tenaiadas do carbón manaua- 
las a tes paseadoras dal Cantábrico.
Díehó acuerdo fué adoptado aninsta 
da que él proyecto sobra banaficios da la 
guerra perjudica neteblemsnte a loa hu- 
liaros. '
Convenio
Nuestro ministro. o.ii la Argéniina cé- 
mnnioa qua aa ha firmada al convenio da 
arbitraje antro dicha Ra{úbUoa y Es­
paña.
Declara abierta la sesión el presidente 
señor Villanuava;, a la hora da costum? 
hra.
Bl sañar Larreux sa ccupa dal proyac- 
te da amnistía.
Pida al ministro ds Marina ordena a 
sus subordinados qua sa absfeogan da 
eehibir la libertad da los marintros huel­
guistas de Biratlona.
Protesta ds la rsal oráan castigando 
con muitis la publicación de laa ootlzt- 
cioúfs axtraoftaialas da ios valoras bur­
sátiles. ,
También señala la anomalíi da qua 
loa soldados da cuota qua aon amplaadoa 
públicos dajea do parcifcif sus habares,
10 qua las obliga a hacar el sterifioio da
la cuete. . 'B! ministro ie  Justicia racige los rus-
Bl señor Larroux vuelva a hacer uso 
da la palabra aplaudiendo qua la teg«- 
eióB da España an la Argentina sa baila 
alavado a la catagoria da «mbajada.
Pida al Gobierno que satístegtJa deu­
da aua al BsAdo controjo con la Cámara 
da Comarcio española dal cantenario da 
lá independencia da la Argentina, qua 
ascienda a 500 000 pasetas. ^
Bi señor Ayuao insista aa qua la 
señala día para axplanar una interpela­
ción sobra loa asnntos da Marruaóoa.
Bt stñer Marino pida temblón día pa­
ra explanar otra interpelación sobro la 
polfiica da la provincia da León.
—A lll-d ici—no tengo hijos, ni pa- 
* riantas, ni pasantes y por lo tanto puodo 
' hablar con antera libartad.
La masa promete señalarlo día. 
Blstñsr Farnándaz Serrón aa ocupa 
dal asesinato do dos jóvanes da Pontava- 
. dra en al Brasil, indicando como autoras
tenstmanté. , . . .
Fragúutasa si as acuerda prorrogar la
**Los rigionalíatesy algunos diputados 
dolos provincias marítimas pidón vota­
ción nominal.
Ácuórdéso la prórroga, po? 97 sufra­
gios contra 13. '
Léoaardo Rodflguaz consuma also- 
gundb fuírttó.
Lo contaste Péraá Graspo.
Alvaraz Valdós, «a 
formfstaa, sa múasira canformo 
orientación dal proyacto, y jast fice las 
anmiondas presentadas por su minoría.
Por la comisión la contesta Ghspapria- 
te, declarando sar ésta la primara aatís- 
faceión qua ha toaido on tcd© el curso 
dai debato.
Raetifica Alvaraz Valdós.
Alvarado interviane bravameat?, |t?a 
alusienas.
, Y sa lavanta la sesión a las nueva y 
cuarto.
Enmiendas
Las snmisndas presentadas al PWY*®" 
te de bansficteo dé la guarra, suman 139.
El problema ferroviario
Raíz Jiménez nos dics qut Gtssst con­
tinúa practicando gastionss acarca da 
la cnsstión ferroviaria. , ,
Esta ñocha la visitará al Director da 
la Compañía dal Norte, para darla cuan­
ta da la rtunión calabrada por oi Cansa- 
jo da Administración.
Bl ministro insistió an qua sigue ai 
e>ptimismo an las nagociacicnas.
* sTriArgaiin. tíT . f.l¡* **i“>»"
cenociinfeate que iffiiffi «¡8AlnortedaVardun oí b e m b a r^ ^
continuo, aspaoialmonto on las r g
ds Cháttancaurt y AissorsadaUna patrulla «nomiga fue disporsaa©
al noroasti da Fliúrjr. «Ammiets-Bn ios Vosgos rechazamos complot»
monte los ataques onsmígos.
De Lisboa'
Conforeneia y^detenoloneo
Bl raprfsanlebts do Ksp¿ñ%, señor L6- 
ptz Muñoz, cónfaranció con §l jíi* 06*
Gebisrne. , áaHan sido detenidos les rapartidoros do
hojas centra lo guarra.De Petrogrado
Centinú» nuestro avance, dirlgióndo- 
80 las operícionea hacia Stocboá.  ̂ .
81 enemigo sigua la rstirsda eos ds 
orden, .-bípdonandepritionesss y mate-
«• Gali.iioh. DokS-
sur df Armonovitsh®, Vazoik» ^
estes Pueblos estáu  ̂arfiiando  ̂
percib'óadosa ol íncénáio émU mucúea
""Tííí ^d\ípuónírtñido
patos óh la Gaiitzia 
ílnoas férreasBu «nichos puntas ol onsmig






Disto Bokarast dicen a «LaPoüt Jour- 
nal> qut según ol parióáíco «U^ivarsaf», 
el ganaral Kowaro, al manto da eian 
milhombres, avanza hicia Dovaa y Wat- 
za, para dífináír la TraasUvante.
No sa crao an ol éxito da astas tropas, 
formadas axclusivamanta por mucha- 
ches de 16 y 17 añas, y pef bombraa do 
másds50. DeLonárés
Oficial
donó depósitos — —----- j  « ■
qua cayeron an nuotrp 
Al esta y noroeste da p*
•igM l .  *l ‘ « “ i»®
tenazmente.
m t i m m
(poit m i w ^ )  „Madrid 11-1916.
C o n f e r e n c i a
Bn ol Sanado conteroaoió 
les jafís da minoiít, sobro Igs cutskos ?̂®
de tes ferrocarriles sscundarío».
A poso da reunirse llegó Romanoaca, 
asíshando a la conferencia.  ̂ „
Paroco que no obstante ctnfisrse sa 
un acuerdo, todavía no hay nada cos- 
cralo. , ,Entrevista
Malquiadea AWaraz sa introvistó coa 
Romanonas, hablándolo da la huelga as-
e S o n t r a r ie d a ®
Ramanones moóstrase muy contaría- 
do, por ol interminable dsbat© sobro el 
proyacto da Alba.
Ma Giste
^H a sido al éxito más mcnuaental que
Las baterías anamigas mos raron ayer 
gran tcUviiad¿ .  j
Bn diversos puntos so señalan duales
¿a artilloria. . . .
A pesar da la raaiataneia dal tnanmgo, 
avanzamos hacia las cor e a ai# s da 0 »i- 
Ilers.
sa ha conocido. ,
La verá usted, volverá a varia y lío-
vará a toda su familia. .
Hoy último día dal primar apisodio, 
(4 partas, 1,500 metros ) •
Mfñiaa astroopéal sagund© tpisodio.
Desde las cinco do te larda. 
SALON  VIOTÓRIA EUGENIA
FelieitaoiÓB
Bl rey y al Gebiarno han cablagrafii- I  
da al Presidenta de la República Argén- i  
tina, fflicüáadoíe por h«bar aalido ileso 
dtl atentado. i
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Al oir ios tiros, los que laboraban aban- V 
donaron lá fábrica, párálizánáoss al tra- t 
kijo. i
Bs da temar qqa Jos heynos se qpa- I
gusn. ' • ' ■ . ■ ■ ' ;|
Asesínete y  suioidie
Cáctrésv—Bn Logros, ni ialir la pro
H&n sido firmadas 1̂ 0 siguientes dii- 
pas’iciohés: ^
Da Guerra.
Autorikando «1 ministro para prasan- 
ta? a las Cortas un preyéciq di ley con- 
f  cediendo a lis famütes dé 10 S‘ moros 
adietes á Bspiña qúo pámean sn hachés 
f dé armsm o raprasai^as por sú adhasión
cesión de) Rosario, el cure páriúeó dis- '' á hu®®teá (ph‘uá®> 1®® b®®‘®kóios da la ley 
paró un tire contra al coadjutor, matán- f  da Julio dé 1860 q al raglamanto da pan-
' sienas aspaeiaiaa para Afri a, do Agoatedote.
Sagnidaménte volvió al arma contrasí, 
y sa suieidó.
Ignóransa Jas ososas qut motivaron al 
sueasQ, sabiéndose, úsicamenta, que 
entra ambos axistian reTquamores.
Colisión
Haalva.—.Beta madrugada regresaren 
an ai «Giralde» y iCabo Oropas'», tes ts- 
quirois que sustituyaroh a los hnaléuis-
t a s v ' ' - -
Al éneohtrarss los des baádss sa cam­
biaren más da veinte tiros y una lluvia 
do piadras, sin qua afortunadamanta sa 
ragistrásén desgracias. '
La guardia civil detuve a diez y falo 
cantandiantas y los cendejo al «Cabo 
Orepisr» trasiadániolos, después, a la  
eárce!.
Sigue le anormalidad
Bilbao.-Bn ri Hospital mgraaó asta 
tarda al huélgúteta Félix Díaz.
Un aacuadrón da Garallane y otro lla­
gado da Burgos, sa encuentran an Sastao 
y Baracaldo.
El gabarnador ha llamado a la comi- 
aión da huelga para tratar da una fór­
mala de.arregle  ̂ :,
So han ragiatrado Buavaq eelistonea.
Todos los álrsdédoxoa están íepadéa 
militermsttfe.  ̂  ̂ '
Bn ti Gobiarhe Si reamaran los patre-̂  
itps, .acordando al pago semanal, para 
a quillpa qua lo soliciten, y a los qua no 
lo exijan asi, sa las pagará, según cos­
tumbre, quinoanalmsnts.
Bi gobernador transmitió al icusrda 
á tes obraros, y no lo aceptaran, daman-
da l878. .
liam sobra los matrimsnies calabra- 
dos «in articulo mortis» par íes milifares 
qua tengan para tea afectos da loa dora- , 
phos pasivos iguales afectos qua los ma-  ̂
trimenios ordinarias. I
Nombrando ganaral da la primara bri­
gada da la II.* división al ganfral da 
brigada dan Francisco Vara de Hay.
Aacandifndo ai empleo inmadiatô  al 
Comandante da cabaitarte don Fadariaa 
SoózD, en permuta dé la cruz da Mario 
Crictine, que aa la cóactdíó po? su com- 
perUmiatt) an la c*mpaña da Malilla.
Da Msrtea.
Concaéianda la gran cruz dtl Mérito 
Naval,, btenca, libra da gaitas, a nnastro 
amb« jádor sn logiatarra stfior Merry dsl 
Val.
I Varios asoanses y cruces.
I ̂  Autorizando ti gaato da 810.009 pasa-' 
¡ tas, imparta da sais lanchas para ramol- 
[ qua da barcazas.
Bolsa
.fftajaaaa« « 
lAffaa * i 
Ihlariar , « 
ianar^ahiá*- A . ____
jBEmoaHia9 ama Amariauna 
a da to a ñ a  . .
SasopaSiu A. Tabaéa. 
Azucamá Frafarantes 
» Ordinarias 
i ,  B .ltefflR te * .
de Madrid
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ble a su forma casta y altiva. Se conoce la nieve que 
nadie ha tocad©; la blancura sagrada de la Yungfran 
es la de aquella 'mujer. La divinidad de un sueño au­
gusto se transpiraba de su frente inconsciente, de su 
suelta cabellera, de sus pestañas caídas, de sus azula­
das venas, vagamente visibles; de la redondez escul­
tural de los pechos, délas caderas y  de las rodillas, 
que se adivinaban al través de la camisa. Esta impü- 
reza se disolvia en resplandecimiento, porque aque­
lla criatura casi desnuda estaba tan tranqnila, como 
si tuviese derecho a participar del cinismo de los dio­
ses: se creía ser olímpica,.hija del abismo, y poder lia-  ̂
mar padre al Océano; y se exhibía inabordable y  so­
berbia a las miradas, a los deseos, a los delirios y a 
las demencias de todo el que pasase, adormecida tan 
orgullosamente en aquel lecho, como Venus, entre 
espuma, en la inmenísidad.
Se durmió por la noche y prolongaba su süeño 
hasta muy temprano entrado el día, con confianza 
que empezó en la ©bscüridad y que continuaba en la 
luz.
Gwynplairie, estremeciéndose, la admiraba. Ad­
miración dañosa, que le interesaba demasiado y le 
causaba rntedó.
lia  caja de sorpresas de la suerte no se agota nunca 
y  Gwynplaine creía haberla agotado, pero en este 
momente comprendió su equivocación. ¿Qué signi­
ficaban aquellos relámpagos brillando sin cesar a 
sus ojos y lanzándole a él el rayó^de una diosa dormi-
'■i
da?... ¿Qué significaban aquellas abertufas sucesivas 
de cielo, de las que salía al fin el bello ideal de sea- 
do y temible? ¿Qué significaban las complacencias 
del tendador desconocido, que le juntaban, una des­
pués de otra, sus aspiraciones vagas, sus confusas 
veleidades con sus malos pensamientos convertidos 
en carne viva, oprimiéndole con la embriagadora se  ̂
rie de realidades sacada de lo imposible? ¿Qué signi­
ficaba su vértigo arreglado exproíeso? ¿Por qué esta­
ba allí aquella mujer? ¿Por qué y cómo? no podía ex­
plicárselo. Ni comprendía por qué estaban allí ella ni 
él. ¿Le hadan par de Inglaterra expresamente para 
esta duquesa? ¿Quién los juntaba a los dos? ¿Quién 
era el engañado? ¿Quién era la víctima? Todo esto no
lo veía Gwynplaine con claridad, pero lo entreveía al 
través de las nubes que cruzaban por su eerebre* 
Obscuras fuerzas le agarrotaban misteriosamente y 
estaba encadenado y sin voluntad. Se cteía^ esta vez 
que estaba loco irremediablemente, y continuaba la 
sombría caída apico’en el precipiefe del deslumbra­
miento. "
Aquella deidad continuaba durmiend©: el estado 
de Gwynplaine iba agravándose por momentos, y no 
veía ya a la lady, ni a la duquesa, ni a la dama, sino 
a U mujer.
Las desviaciones existen en el hombre en estado 
latente. Los vicios tienen preparado en nuestro-or­
ganismo una huella invisible, hasta cuando somos 
inocentes y puro0 en la apariencia. Istar sin man-
r
i
¿Dlsde ($tá la ü lfi?
. Lfc Tarídísia híetoiia qua faMOB a 
i'ir at laetor es repetición de esas hec^cd 
qae da vez en cnenda sneten cometerse 
por persones dessapina igneranoía y CjSjx 
nnea daterainadós, ora para hacir eraiBr 
UBá faisa paternídsd o ya para egóiildiár<̂  
8f de caalqaier forma a! deseado fmtd 
de beaáicíón.
Pro€cíente de nn pnel>Iq d« esta pro­
vincia íisgó á Málaga nns jove& de 20 
eñ»s, qne cometido cierto emórosó 
desliz y eon objete de que su teMÍ]|a 
no ss apercibiera de Ies aceutacimiaíítos 
próximos a realizarse, ia muohtaha 
abandonó su hogar, alojándose en esta 
pobteción. ' ^
JKídiaSO de! pasádo meá de Junio la 
joven de refírenoia díó a luz ññá niña ah 
®i domioiíie de JeseftRniz Horróro, calle 
de Gsr^znela número 6, quien ajsroe áh 
comadrona £ia títaí© acreditativo áh sfí 
profesión.
Hat* Jessfa halíeha da sónífrdc con 
une mnj«? lleteáda Concápción B»rra« 
fáü, qae ísbís qúa cumptir el ««Isvadc» 
otiOfiígo da bascar tía rorro pat-e na me- 
trimjnio habilahta en U  calla del HoVh 
Kspíteros.
Viíaír la criatmr* a ®ste píoaró mundo, 
P*®®** fes «msos de la fálsa porteira í  
Concei^clóh y efícteár esta su tras- 
le'ffic ás mstrimohid @tt cuestión, faé obra 
a® poco tiempo.
 ̂ La medro progantabá a cada momen* 
te por sn hija, y las mujeres que coa 
t&skisi soUciiná y esmero la cuidaraii, 
ccntistaban con engaños y evasivas.
Gomo e! hecho no ^hífa quedar en el 
místerib, trascendió a otras personas, y | 
aiguna de estes deseosa de que itegara a |  
cides de las autoridades se te .oemnnicó 1  
coafilcasia/meaíe «! jefe de policía se-^  
ña? Garda Quiza, y ésta pareeij^aúose I 
de la ímportettcia det ai»̂ :iato, adoptó |  
p?4u?ibtesmiíiá«s-^rti ^a* como dice | 
iava?®sp loan /íô  ̂ no se esc a paran ni ¿
guho en pasavalenelana; .̂ por temlsmo^on- 
tinú%n siendo nonitnalef' las áOtíBRclonea 
Ek̂ las deffiás\paBaaljijB han hesho al]gttQOS
JlyBBtanffflto d< M tliis  i
; —Ananeio de concurso par 
essá'en Antequerqi oon destín 
telegráfloa y centró telefónico
Nacimientos —sMarla Román Jiménez.
Operaciones de ingi^os y  ̂ pegM ▼ «ÍJaaéM me’u Laque de »az, Sllgaaí Escebosa Ettl
24 y  26 de Junio de 1916: 
INGRESOS
Reeandado por Oementerioa,
Fuá a^ijtidí) en la case de sócorro del 
Hospiiel N]cb:e, p&sándh después & éh 
domicilio. '
Ocurrió el hecho en la AUmsda FHh- 
cipal.
Anoche se presentó en !á Jéfiturá de 
vigilancia, Trinidad Gá'roíi BcrgUño, dc< 
nnnciasidpyqne su -hija. MaríaV Plaqué 
García, espesá d«I cartero José M iríí- 
ntz Chumiila, es constintaidénté maltra* 
teda por éste, y ayer 1* afrejó a lah ilié , 
teniendo la denunciante qua aUjéllgarlh 
•a  su dcmiciíip,
La vi^iai^i ás3 gjjtts desivéneBóits ma* 
VrimóDiales, dió a luz hice cuatro díté.
y ana gran ariia*̂ á> p a«  tcáo éh .tíah»Í<>.Á i'Ayét/aéro^hónstítttidos etf láTe  ̂
de imiteción |a eetrellas iío yaififiés d l^  Hecienda -íoS depésltos siguienteíj
pcitefra megnitud, ifüé «jeottiád© cén tkl j< do* de la propiedad dte Estepona, de 10 pese- 
psyfecciÓA, que obtuvo líf ĥuidád di  ̂ tas, enoonoepte de fianza por él impuesto dO; 
apiaasos. , , , , _ , ■ , , la cuarta parte de los honorarios devengados
^04 f^yiS od ]&Jdtiy  ̂ dutaute.el mes de Jiúio
también fueroh muy c$lébi;ádo8 y cplan- - Don Manuel Braeho Ortiz, de 20Q poetas, m m  j  ... . . I paca optar a la subasta de la condueóioh del
Julia Borruil, con sn iaimiteble arte v . coKeO desde esta Admiáíátraetón *
da  ̂ la estafeta urbana de la CaHeta,
Matadero.
Id. Palo . .
Id. Testinoa. 
Churriana. . 
Carnes. . . 
Inquilinato 
Patenté V ib 
Sólares. . 
Meroadii'y pueetesj
> Cabraŝ  ete.,«
> Bspeotáonlos. i. 
» Cédulas • « 1 
» Oarrusjss. • .
> Carros y bateas. 
» PeseadcM̂ . .. .























Propios. . . 
Acarreto deearnes. 
Sellos de anunetesi 
Licencias de obras.
Luis López Bársa dijo ayer éhia lué* 
psccíóu de policía, qua el Sáhado de la 
vujg v4^gcjpaF*a I pzsar por la;puéría
lazrstes. | da! esfó Victemi, sint ó que te dabán un
Bi scHer Gsfcí* Qalz». destacó 11-ao i y cusnáo li«gó^„*u4oi^ícfi^hote 
tlv® vigilan e im  Juan Guarmo Ponqé f  ** de I» csrt'sra, qUé,uhúte5Íá víiliás 
para que hicisra todo sé icra d® iadaca- > o«rte« y dosusaéníos'á sií üí mbte. 
cioms, hasta d r̂ mn ®L p»r*á«ro ¿e
tes porsonae qa« han t«¿ido p»rlíci' 
psciOn «n este hecho deíícíivo, ytet t iu -  
do vigilante isquirienáo ás un íado y de 
otro, © intsrrogAndo a voduos, ha con* 
ssi^ttido detensr a I® jovsn madre de ía 
nina, a la comadrona «faite y a su amiga 
Concha.
La comadreas h i cobrado por sus ser­
vicios te sama de ciacusate píjastes.
K1 matrimonio que Ueae ea su poder 
la mSs ha^ íicíÉparecido ds ía csaa en 
quíi hsfejísbg, pa?o se 1« signe te jis te
W-.uy da enT'att,
8: tPibf jo que en ®ste^s?vicic? h*a ste- 
v.«,vf} a cp.bo ®! JifíS 4« vgitencte, aeñ:«r 
cía Q ̂ íSfii y «i vígjh.íÁt« s^ñ r Gna- 
rríro, fíH may dígito ds e.acemie y msr©- 
c.-s ua spteuao, qn® con , justicís teibate-* 
m 55.
^ 5» la Pi.íZ'í ó® ia Co'istauexóa snfí'íó 
n .isSii». ftí Bíñ'j ffie 6 Geroi.iisja
G-h%uo P.Alom.o, rsiulteaás cou te fr«,c- 
la tima d«i‘saha, p>r su íe?áio 
ifsclbíó ftsísísacte f^caUí^tívs en te ca- 
S-’ fte 8y30i?f,) dij te c*j.'e da M.%¡?i'&tea«a, 
ó 5¿‘(l > C"í.fic«r.,n sa ®sl4,io de oponós- 
tíBo
E-.x caite ás te Triaiásh riñíron, 
1 ' - Jaesdy O.̂ ó̂a y ua falAatoaío si
■«f’-i.-i ís», ristí^teado &í p?im-4Po con 
r¿'íí G.̂ ;s-ar.i¿5'tes y eroeü.íí.s.
■Si SS tiió Sí te ía g ^ .
E m p &  R ú S íig a ^ z  VjidíUd, de este 
nííarsíezs y váéladad, h íb itehteente 
c-iíes Gspuohmos uúmsro 7 f  9, t r a -  
g!í;bl?so »y«r en m i transís, ysndo 
Oí vshíau’o sa msírfhss', y como íoess 
ei'coilaKO psr «I e éaírica, sufeió una he­
rida siete csníímeSras «a »* rsgíóa ps,-
r;©te! dsíechá, contiusién •pr^fundii en te
región «aoa ?u!ar del mismo. Jíido, otra 
en la rsgíóa lambsr y uná hstidá oa la
rnsaofízquícrác.
H! dueñs da te cri t̂sra lame qñ* 
goléú pü^áa habeteé' épHvíiihéáOi de
eses decíisasatí s
Ea te p.Uz4 da te G%n*íiíncíóa riñsroa 
sytP ísrás, •«! chico de 12 «ños, Antonio
eoncpsi 
hériái levé
Go|cy Godqy y  otra qu| óílf no <
FssnUaháé Auíoaio cóh huí e í 
en la csbszs.
•xpióndida beltezs, hizo como 
tuíubíhilíié 4«'tetes..d9 te cbnqurjf̂ í̂
W o t & s  ' d & : M m x ^ 0
Buen tiempo en Levante, LluvI&seh Cetá- 
Infla. Tendeneia tonhentpsa.
Para servir en la armada han sido iés^ r̂ip-1 
tos en esta CÓmandansia de Marina, loS; jóve- < 
nea José Esmés Azuagá y Miguel Eétthnero 
Millán. í
Le ha sido facilitada la libreta msritimZi íl 
jara navegar, al inscripto Eódrigo Gómez 
?érez. , [
Hoy, a las cuatro de 1® tirdé, se resni|rá en, 
lajCf^ndanola de Marins, la juntá/organi- ' 
zaaora (te la procesión del Carmen.
Se ruega la puntual asistencia a todos loé 











sé na posesionado dé' la ésjhela dCV Í̂lá- 
M r< a s - L nueva de Algaidas, el maestre interino donAs» Cu«5GS, ©notrgad» do te casa nú- J Frahásae Sánchez Eodrl^éZi ■
a^ rt 51 d« ih'ítell® d« Ziimoranoa, pro-1 _ ' '- i .
piedad ém don Sogício ,L$óú Síuviróa, f- En Archez ha tellecidó el maestro propie* 
puso on. c  nodmi^nto de éste, qxie ds te f tario de aquella escuela, don Vicente ûrei®
b¿,randa á-» uu balcón «l« te mdi'Cadja. ■'. Pedreré .. . , . ■ . ,
c&ss, b?n áís-^paríiciáo l « itta  pedaios | Enviamos él pósame a la ternilla dpliénta
á« pkfK o . I
Bí 8í ña.í L 'ón hs denusei .do ei hecho 
en fs JíÍAUirfe M  polid®.
ZZ-
El jete da esta seSdéu sdmiuístrátiya de 
primera enseñanza, don Antonio í âiétlhas, 
ha sido nombrado scadémioo correspir.ndtenté 
de la Historia y vocal de la comisión de tno- 
nuMéntos de esta próvíhoia. ;i ”
Ecoiba nuestra enhorabuena por dlsUnsión 
tanmerésida. ; ■ .
Ha sido nombrado voeal de la comisión ase' 
sora para Is adquisición de moblaje escolar, 
material pedagógieo y eiéntífiao, doU fiehe- 
- dtet^^n|8j 9̂rn  ̂íssoaoior >eh«í®ldé nrli»».-
Msñsna Miórc-otes dobñtsrá si cólobro I  „ t-■ ■ ““
tfg&sforüiístffl Gk/isoili, arttets de tema i  j  **? prorrogan-
(SUS '-61ü d0i acíual, cjí téíJüliiopftra
en_®. Cut.0 Pé rish á« g 19-.5e.Mayo iVitimo, que determina 1® distri-;
• ’‘*’'íOí’ ŝuo y iUj,̂ sigiin̂  pro—p buMón de auxilios a tes ÁyuBtautieÚtos, con
Sinteé’éíi. s destino a la cohsti'ue.oién de ediñdos dé eádué-
I  las, limitad© su oeste a ÍÁpcílpesétáé;
El Director General de Contribuciones dO- ' 
munica al sefiér «Delegado dé Hacienda ha­
ber sido nombrado ohsial quiuto^dé **tta Ad- 
ministraeléu de' Céntifibtieiohesi''5don Julián 
Graeeli Serio, que era de igual elaSe de la Itt- 
tervenci6n.de Háoienda de Paleaola.
La /Administración de propiedadéj e im­
puestos ha aprobado el reparto del impuesto 
de consumo del:púeblo du’Sblalesi^
Pfr el MliUél^éhé 1®
(MteéjBdidos lÓBZlirihetttM retteóir. ^
José Floríuó Dominguéz, i^hrdia civil,, 
38*02 pesetas.
José liópes López, oaifablae):©, 38*08 pese­
tas. ■ '■ ■ ' ' " ' ......
-Don Eranéiseo Nadal Gaécia, teniente ooid- 
nel>de lQfanteriat 687‘6t) pesetas 
JDon Juan Alba Benítez, brigada de oaba- 
llerié, 135 pesetas.
IteDteeeeiési general de la J ?e a^  # 
pt^VéB ha mmeedido Im ligñientei pettite-
Dofla Marid Mohtoéá Lópéz, viuda del pri- ‘ 
mer téhíente don Torenátb Géóríó Férhándéz, 
470 pesetas. -
Dofla Florentina Dasme Fajol, viuda del 
segundo teniente dbk Joi% Aramulde Esmi- 
xéi, #0 pesstasí ■. ; ■ í""i> ■ " >
f Dofla Pntificaeión Pulgar iCamino,t^viuda 
del eomandañte don Vicente Fiá Deseáis, 
1;126 pesetas., , . ,  j.
FAGOS
Defunciones.—Gabriel .Gijón^León, Isabel 
MarimEuiz y Josefa Cabreila Martin 
/aOgAdq te Meresá 
Naclffllentos.--®íaüél«oñ'>M^tiel Rico y 
María Fino,González. - . w t .
Ddfttucíones.-Mfguel^cyesríorres, Stola  ̂
Hslerona Sánchez, Andrés Carílán Faftsy; 
Franoisoá Mata Franco.
Jugado de B ú^ Domingo  ̂ n 
Nacimientos — Rafaela Mallado.HVoel^if’" 
Férnandó Márquez Padilla y Eacarrízflló â’ 
Molina Rodríguez v '
Defunciones — Dolores Rubio ITálfvara  ̂
Franeisdb Pérez Mera, FranolSéa ¥ofttie S  auL 
tez; Josefa Benitéz Castro, Pedro Florido Do­
mínguez y Josefa Jiménez Mer®o®ife?| ; ,
BffiUOÍÍECA ip iJC A - ■ ‘
— ©«5.A-—5i(kSÍ {Sela
DE A M I G O S  DEL P A l f t ^
Plaza de la  GonsUtuoión número 2,
Abierta éeoclio »  áoit» odg J á  mañin*
dorante los mgs<js de JaUQ'.y Â goste.̂  -
.....I
.Prorrata del empréstito de oen- 
versión. . . . . . . .
personal . ...................................
Dbras nuevas, . > . . . .  .
• . e t s e e # ®
Camilieresj . . «v , . . . .
‘Menores,
Diputación . . . ■ . . .
Coches para jueces........................
Beneficencia . . . . . . . . . .
Cargas ........................ .....
Joi.naleé^díversos........................
Céntraiistáde barrido. . . . .  
Pólioia Urbana . . . . . . .
Materialtís de obras........................
Idem de aguas . , . ; . .
Idem de luBtrncclón pública . .
Total dé- lo^pkgadó. . 
Existencia para el 87 de Junio
EL POPULAl
























Balidas de Uálaga para Cútíi
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercanoiatToon viajeros s laa 8 a .
BtíiidM de Ooin para Málaga
Tren correo a .i
Tren mercancías con viajeros a las «
BaVdetk de JfóZagapara Válh "....... . „
Tren meroanoíae c»n viajeros a |aé:8,16zsi,-,
^ en  correo a las 2,161.
Tteai’
TOTAL . . . .  ,
« rM trId  d# W rn o s  
Dia 10 de Julio de 1SJ6:
Pesetas-■
i  discrecional a las 7,151. ,.
Baudot de VáJet para Mátela « 
Troll Baprcanoías con viajeros a los 
Tren discrecional a las 12,10 m.





s: fansioa «sía aocĥ i! ee d«gpi- 
éúíjíko l i  temoasi «Niñis de loa 
éxiio vieaa a^.
Ayer faé satisfecha por diferentes 
» en te Tesedreria i' 
.972‘88hesetas.
eon-
ceptm ^ 4c Maoién'da, te suma 
de 88
dina Fáscnalini
Ayer ie  sfitfensraa loa opteodios 18 y 
19 deis sm rival cinta, aLoáiniií'tádos.ée 
Nueva Yoxk». que superan en inte^ás a, 
ioa anííriorss, dohíéndóso a isto @í «x-i 
trfesUíáin&do éU etú  qué prcdújzron on el 
ruteros© público.
Tslea episodio® conetítnysn'úúh 44' 
mirahiO proyección.
Salón Novedades
Con des entradas ée  príiaér orden hizo
El; ministro de Iníirúccióh pública ha diri­
gido Un totegramWclrcalaF a los rectores dé 
las Universidad es; para que a la mayor bf evá- 
dad envíen él m infsterio relacléd^e^tódas las 
vacantes que ocurran en las éscueteir^el dis­
trito que tienen a su cargo, a medica que ya- 
qusn, con objeto de darles las opértunas ins- 
trué oipaes P»»». su rápldq prév|ipjfóp,
snécho supriaiora prisentRción en «ste |
m lú m  la praciose artista en míatetura, | ^  «« Hacheada 38.849*dl pei«-
Gessó, qué  ®s una vendedora preoíosiáad j
. J i f i f i i d i i  C 9Sifd i!
L os m ero ad o i d é T iag la te rra
DUtanté la pasada semana sé ha visto este .uveoa-ov EuaiT amiiiHuu geueiáiiBeHta y en 
maches ocassiones a preoieé'Ialgo más firmes;
C'. rlatos —Han tenido muy buena deman­
da, habiendo mejorado de Ij a 2i la cotizaeión 
para las clases bajas y corrientes, vencién­
dose: ,
Cuartas cajas iverte1ÍMi,..dit :0 i a 44i; Ama-' 
lias en sacos, a 48i, y cuartas cajas hasta 50i; 
Yóstizza, de 5llLá I5í ' ,
Valeneiab.—í?e ha operado muy poco, pria- 
cipalmente en medias cajas de élábe muy in­
ferior a 46j y algún que otro lote de cuartas 
cajas a 67. T ív
Sultanas.-r-Con buena demanda se bU asta­
do'operando a 88t para las de Afghanistan, 
pidiéndole ahora 85i ,Éji^rlega|tte han habi­
do trahsaeeioñéspor ser eseabas 1»B existen- 
otes y'caras.. \  ^
Cretas y Elemesi.—Cotizante de 4fi a 48i, a 
cuyos precios se han hecho ateúnas ventas, 
aunque no de gran impo^aniijii 
California. ̂ Empezó a a principios
de sémsna oé' s6i a 47i, Mgañdo hasta 49[. 
Hoy dia sé pide 5?t. Para género debbuesado, 
en cartones, se pide' a 61i y 62[, haciéndose 
buen negocio.
Liverpool.—No ha habido movimiento al
.Mátetterel . .. . ,
del Pala . . 
» de Okurrtena
» de Tébitiliheĝ ’.tn
Buburbanes....................
F^ffinte. « , I , *
Ckundana . . , , .
Gárteme «-■ . i ..-,, *
B'uárea . . . . . .
Morales . . ..... . . ,
llevante. . . . .
OapuohiuM . . . .
Feaeoeasxil . i « >
Zmaerrilte . < , ¡PaU, .: ■ . : -■ .
■Aduana ■. ■•., ■,. í ■.' ,■
Mpdie , . t , . .
Onstral , . . , . .
.:Bu«nrh»m«s PuerUi . 
Plaza de toros . . . .
Teta! , . , .
V 1.78^62
■ . ■ ' ‘S!S‘7á
78*08

















*̂ ,̂ ®_fteteOB*ratívo de las teses sscrlfieae 
JM el dia 9 de Julio, -Su \peso en canal 
y emreeho por todos.eonceptos:
19 vacunos y 6 temerás, peso 2 6i6*25 ki- 
I^amos,peste«e257.*§|.
84 y Mbrio, peso sEl'OQ Mdgramef, pesetas 84*04! * ’ *
* pese 8 069*60 Mlógremos, pese-hMI oGD'Ob
«ete?“** ***^^"' Itfléttimte, 11*36 pe-
26 PtelM a 0'*88^h¿ i í ‘53peeelM.
í® P«w» 6 591*86 kÜÓgrafi^.
Totel áe ftdettdoi 680̂ 66 poŝ tMi»
@emdttte2ios
M ^daelóa obtenida en el dia 16 dé Julio 
pwloe céneeptoeetgtiieiitesi 
Por inhipaciones. 821*00 pesetas.
Por perraanenoias, 39*60 pesetea.
Por eEbamasIpaaej (18*80, pete'-- 






EL DOLOR DE Ca CezI




los fa&rioanten d& It̂ iHÉkás
Paru dirigir jábrioa, se ofreqe 
¡mero, jipácnou en todos *los'sisi
teia.m jtñ p r  e&mpatqn,..
darán rfter^oias
eunniais saruntíás se deseen.
.IhS' .ia Adaeintetrueién ds usto: 
íaforwerán, .. . i
yM fts
C01».
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i
cha, no es estar sin defectos. El amor es una k y . La 
voluptosidad es una red; en ella existe la embriaguez 
y la borrachera; la embriaguez consiste en desear una 
mujer, y la borrachera en desearla todas. ,
Gwynpkine, fuera de si, t mbJaba# ¿Cómo resis­
tir aquel encuentro.  ̂ Allí no había excesos de ropa, 
ni «toilíete» prolija y Coqueta, ni exageráción galan­
te, que se enseña y que se oculta; allí no hfbia ningu­
na nube; sólo se veía la desnudez en sti terrible con- 
ci.sión, una especie desunía misteriosa, descarada^ 
meatsedémícá. Eva, siendo peor que Satanás. Lo 
numafio y;lo sobrehumano amalgamádos. Extasis in­
quieto, que conduce'al triunfo brutaljáel instinto con­
tra el deber. El,contorno soberano de la hermosura es 
impenoso, y cuando ssle de lo ideal y se digna ser 
reil, aproximarse a é l es; fanesto para el hombre.
Algunasveces la duquesa ,mudaba de sitio blanda­
mente en la cama y adquiría ios vagos movimientos 
del vapor en el azul del cielo, y|cambiaba de actitud 
como la nube cambia de forma: ondulaba, compo­
niendo y descomponiendo curvas encantadoras.' La 
mujer tiene todas k s flexibilidades del agua, y como 
é. t̂a, tenía la duquesa un no sé qué de intangible, y, 
cosa extraña, su carne era visible y permanecía sien­
do esa mujer quimérica. GwynpJaine, conturbado y 
y pálido la contemplaba. Sentía palpitar. su pecho y 
crtJa Gif la respiración de un fantasma. Se sentía 
atraído y se esforzaba por resistir a la^atracdón. ¿Qué 
hacer contra üh?  ¿Qué hacer contra él?
detalles; la mujer era lo único que contemplaba. Es­
taba a la vez petrificado y trastornado: dos cosas que 
parece que se excluyen, pero era así.
^econocíaa aquella rnuj^r que estaba cohios ojos 
cerrados y el semblante vueltíj hacia él: era la du­
quesa ¡el ser misterÍGSo que ámalgamába todos los 
resplandores de lo descónocido, la que hizo brotar 
, en él delirios insonfesables, la que le escribió tan éx-^ 
iraña carta! La única mujer del mundo de la. que 
Gwynpkine podía decir. Me íiá visto y me desea. El 
la arrojó de su imaginación, quemiS la carta, y la re­
legó lo más I; jos que le faé posible dé su pensamieh» 
tp y de su ^memoria, olvidándéla casi completá- 
mente<
Volvía a verla y se le presentaba de un modo te­
rrible, porque la mujer desnuda, es una mujer at- 
mada.
Éwynplaíne po podía respirar; se sentía como é le -. 
vado sobi e un nimbo y arrastrado hada ella, y no 
dejaba de mirarla. ¿Ira posible encontrarse de esta 
manera a semejante mujer?
, En el teatro era duquesa y aquí era nereida^ ná­
yade, hada. Allá y aquí una aparición. Trató de huir 
pero fueron inútiles sus esfuerzos; sus miradas exañ 
para él do? cadenas que le ataban a aquella visión:
¿Ira cortesana? ¿Era virgen?... Las dos cosas. 
MesaÜnj, acaso presente, en lo invisible, debía son­
reír, y Dianaj velar. Destellaba hermosura la
claridad de lo inaccesible, y nofcy Plfreza compafa-
T 0 M 0 ÍI
B O L E T I N  O F I Ó I A L
El de ayer publioa lo elguio&té.*
Real ordou del mintstelrio de Haoienda, so­
bre expoctaolón de la patata „ ^
—Seal ordén cireular deí 'mlni^ério de la 
Gnerra, sobre la revista anaal. .1 .
—Edicto de la Jefatura de minas, partici­
pando éíuadoa Franeisao Bsteve García ha 
presentado Sblioitad pidiendo treinta perte- 
néueias para una mina d» hierro.
—■Oontinúa la relación de Industriales de­
clarados tenidos.
—Antínéio de ja  Audiencia territorial dé 
Granada comunicando halldrái vacante el 
°«|2^de juez municipal do Vmááueva de Al-
“. Edictos de varias aloaldias y requíáiférlas 
de diversos juzgados » .
i S P E O T A G U L e i i
TEATRO VITAL AñA -Gran especié 
de cine y varietés, tomando parte «La'^r 
de les Peines», aoompaflada a la guitarrá 
el famoso tocador, «Habichuela > 
geceiones a las 8 1í2, 9 li2 y 10 li» . 
Precies: Butaca, 0*60 ptas. General, G*li 
DIÑE PABCUALINI.—El mejor de
S.—Alameda de Cterlos Haes (junto al Espafla;
sección éontinna de 5 da la t;
I f  de-te noche.
LM.ISiércoleé y Jueves; «Pathé Perió< 
Todos las noches grandes estrenos.—; 
Domingos y dias festivos, fundón desde
2 dote tarde a 12 de la noche. ..
Butaca, 0*39 céniámos.—General, 6*15;' 
Media reneral, Ó'IO.
BALON NOVEDADES.—Grandes seedi 
de cine y varietés, tomando parte afam' 
artistas.: ■. ■. ';■ .■” ■ ■ v.̂ -fíi
Plateas, 3 ptas. Bntaea, 0*69. General, 8*89̂ '̂ 
OINEMA OONOEBT.-“HSecéi6n conttnuá̂ dé;
6 déla tardía 12 de la aiti'ihe. Esoogidósy 
variados números de películas y músiSa; ’ 
Butaca, 0*80.—General, 0*16.
Tif. de SL POPÜLAH.-FososDálowi «
L A  H IG IE N ICA
,.á?iHé AJÉBOtp, p réa l^  «a v a i^  oisiettlei îy?
•  w  ooloe; ao maaeha lo piel, ai te ropa, ei
 ̂ potafiiató«B.““0ep6«üo4#rtfili
Idric b  n in» S« lW « i ,  d
■̂iwim I |-^| m TI lí niin ...............  ... a. . .■: _;_S w'. ;, :íÍl
N T O ^ I O  V í S E D O
LARÍO,
e s t a b l e c im ie n t o  d i >
% MAtA<SÍA 
MATERIAL ELECTRICO
dictíícidad. artículos cencerniontes «1 tam4
í*»^^íécíricfi,tiii^ífos, teléfonos, párnrayos y maqúmiíria 
•a «cttdjá a «sis casa, sogaro de obtener un 50 por 100 de beneficie?^^■ Reparación de inetatesioic aíá.  ̂  ̂ v u* «»usne*a.,
------ . de a^^goa; A, Visedo, ÍWoliná Lário, 1. M álaga
ACADEMA. DE DEREGHCl
MADRID.—PLAZA DE SANTO DOMINGO, 14
«  y ¿Ifopo* i »  ««#0 per» le próxima’ convoeareri
Sapliobabre, te cual puede adquirirse con feeitided y en poco liompo pdr îAtíi
feeó^LSéíííez í«'«sle Centro, dirigidd’ pér «  Prssbírero^abó^íÉ^
Bsj^aciesas e bigiéniots babiteciones pera intelrnade.
I^ídange rafláx¿¥moi6.
